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❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞✱ ✳✳✳✮ ♦r s✉❣❣❡st ♥❡✇ ♠♦❞❡❧s ✭▲❡❤♥❡r✱ ✶✾✾✽ ❀ ◆❣✉②❡♥ ❛♥❞ ❚❥♦❛✱ ✷✵✵✵ ❀ P❡❞❡rs❡♥ ❛♥❞ ❏❡♥s❡♥✱ ✶✾✾✽ ❀
❚s♦✐s ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✵✶✮✳ ❘❡❣❛r❞❧❡ss ♦❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ❝❤♦s❡♥ ❜② t❤❡ ❛✉t❤♦rs t♦ ❞❡✜♥❡ t❤❡ r✉❧❡s ♦❢ t❤❡✐r ♠♦❞❡❧s✱ t❤❡s❡ ♠♦❞❡❧s
❛r❡ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤r❡❡ ❝♦♥❝❡♣t ♦❢ ♠✉❧t✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♠♦❞❡❧✐♥❣ ✿ ♠❡❛s✉r❡s✱ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ❛♥❞ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ✭❏❡r❜✐ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✵✾✮✳
∗❈♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❛✉t❤♦r✳ ❊♠❛✐❧ ❛❞❞r❡ss ✿ ❧✳s❛✉t♦t❅❛❣r♦s✉♣❞✐❥♦♥✳❢r
Pr❡♣r✐♥t s✉❜♠✐tt❡❞ t♦ ❊❧s❡✈✐❡r ✷✷ ❥✉✐♥ ✷✵✶✹
▼❡❛s✉r❡s ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ❛s ❞②♥❛♠✐❝❛❧ ❛♥❞ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ✭◆❣✉②❡♥ ❛♥❞ ❚❥♦❛✱ ✷✵✵✵✮✳ ❚❤❡② q✉❛♥t✐❢② t❤❡ ♦❜❥❡❝ts
❝♦✈❡r❡❞ ❜② t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s✱ ❝❛❧❧❡❞ ✏❢❛❝ts✑✳ ❆ ❢❛❝t ❞❡s❝r✐❜❡s ♦❢t❡♥ ❛♥ ❡✈❡♥t ✭❢♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ s❛❧❡s✮ t❤❛t ♦❝❝✉rs ✇✐t❤✐♥ ❛♥
♦r❣❛♥✐③❛t✐♦♥ ✇❤✐❝❤ ✉s❡s t❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥ ♠❛❦✐♥❣ s②st❡♠✳ ❚❤❡ ♦r❣❛♥✐③❛t✐♦♥ ✇✐s❤❡s ❡①♣❧❛✐♥ t❤❡ ❢❛❝t ✭❲❡❤r❧❡ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✵✺✮✳
❉✐♠❡♥s✐♦♥s ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ❛s st❛t✐❝ ❛♥❞ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ✭◆❣✉②❡♥ ❛♥❞ ❚❥♦❛✱ ✷✵✵✵✮✱ t❤❛t t❛❧❧② ✇✐t❤ ❛♥❛❧②s✐s
❛①❡s✳ ❆ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❣✉✐❞❡s t❤❡ q✉❡r✐❡s✱ ✇❤✐❝❤ ♣r♦✈✐❞❡s s❡✈❡r❛❧ ✈✐❡✇s ♦♥ ❞❛t❛ ✭❲❡❤r❧❡ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✵✺✮✳
❚❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ♦❢ ❛♥ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛ ❝❛♥ ❝♦♥t❛✐♥ ♦♥❡ ♦r ♠♦r❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ✐♥ ❞❛t❛✳ ❍✐❡r❛r❝❤✐❡s ♣r♦✈✐❞❡ ❛ str✉❝t✉r❡
t♦ t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s✿ t❤❡ ❞❛t❛ ♦❢ ❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❝❛t❡❣♦r✐③❡❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ✈❛r✐♦✉s ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s✳ ❯s❡rs ♦❢ ❖▲❆P
s②st❡♠ ❛r❡ ✉s✉❛❧❧② ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ ❛❣❣r❡❣❛t❡❞ ❞❛t❛ ✭❢♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ♦❢ t❤❡ s❛❧❡s ❢♦r s♦♠❡ ❣❡♦❣r❛♣❤✐❝❛❧ ❛r❡❛s✮✳
❚❤✉s ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ❛r❡ ❛❣❣r❡❣❛t✐♦♥ ❧❡✈❡❧s ♦❢ ❞❛t❛ ✭▼❛❤❜♦✉❜✐ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✶✷❀ ▼❛r❦❧ ❡t ❛❧✳✱ ✶✾✾✾❀ ❙❛r❛✇❛❣✐ ❡t ❛❧✳✱ ✶✾✾✽✮✳
❊❛❝❤ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤② ❝♦♥t❛✐♥s ❞❡s❝r✐♣t♦rs✱ ♥❛♠❡❞ ✏❛ttr✐❜✉t❡s✑ ✭❘♦♠❡r♦ ❛♥❞ ❆❜❡❧❧♦✱ ✷✵✶✵✮✳ ❚❤❡s❡ ❛ttr✐❜✉t❡s
❞❡s❝r✐❜❡ ❡❛❝❤ ♠❡♠❜❡r ♦❢ ❡❛❝❤ ❧❡✈❡❧✳
❚♦ ❞❡s✐❣♥ ❛♥ ❖▲❆P ❝✉❜❡✱ ✇❡ ❤❛✈❡ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡✿
❼ ❲❤❛t ❛r❡ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡s❄ ✐✳❡✳ ✇❤❛t ✐s t❤❡ ♣❤❡♥♦♠❡♥♦♥ ✇❡ ✇❛♥t t♦ st✉❞② ❛♥❞ ❤♦✇ t♦ ♠❡❛s✉r❡ ✐t❄ ❲✐t❤ ❛
♠❡❛s✉r❡✱ ✇❡ ❤❛✈❡ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ ❛♥ ❛❣❣r❡❣❛t✐♦♥ ❢✉♥❝t✐♦♥✿ ❞♦ ✇❡ ✉s❡ s✉♠✱ ❛✈❡r❛❣❡ ♦r ❝♦✉♥t t♦ ❥♦✐♥ t✇♦ ✈❛❧✉❡s❄
❼ ❲❤❛t ❛r❡ t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s❄ ✐✳❡✳ ✇❤❛t ❛r❡ t❤❡ ✇❛②s ♦❢ ♦✉r ❛♥❛❧②s✐s❄ ❲❤❛t ❛r❡ t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ✇❡ ✇❛♥t ❝♦♥s✐❞❡r
❡①♣❧❛✐♥✐♥❣ ♠❡❛s✉r❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥s❄ ❋♦r ❡❛❝❤ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✱ ✇❡ ❤❛✈❡ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s✱ ✐✳❡✳ ❞❛t❛ ♦r❣❛♥✐③❛t✐♦♥
✐♥t♦ t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✱ ❛♥❞ ❛ttr✐❜✉t❡s ❢♦r t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ♠❡♠❜❡rs✳
❖▲❆P t❡❝❤♥♦❧♦❣② ✐♥t❡r❡sts ♠♦r❡ ❛♥❞ ♠♦r❡ ✜❡❧❞s ❛♥❞ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❜✐♦❧♦❣②✳ ❆♥ ❖▲❆P ❝✉❜❡ ♣r♦✈✐❞❡s ❛ ✈❡r② ❡❛s②
♥❛✈✐❣❛t✐♦♥ ✐♥t♦ ❛ ❞❛t❛ s❡t✱ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② t♦ ❜✉✐❧❞ ❝r♦ss t❛❜✉❧❛t✐♦♥ t♦ ❛♥❛❧②③❡ t❤❡ ❞❛t❛ ❛♥❞ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② t♦
♠♦♥✐t♦r ❛ ❝♦♠♣❧❡① ♣❤❡♥♦♠❡♥♦♥✱ s✉❝❤ ❛s ♣♦❧❧✉t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❜❛② ✭▼❛❤❜♦✉❜✐ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✶✸✮ ♦r ❣r♦✇t❤ ♦❢ ❛ ❢♦r❡st ✭▼✐q✉❡❧
❡t ❛❧✳✱ ✷✵✵✷✮✳ ❇✉t ❜✐♦❧♦❣✐sts ❣❡♥❡r❛❧❧② ❞♦ ♥♦t ❤❛✈❡ s❦✐❧❧s t♦ ❜✉✐❧❞ ❛♥❞ ♠❛♥❛❣❡ ❛♥ ❖▲❆P s②st❡♠✳
❚❤❡r❡❜② t❤✐s ♥❡❡❞❢✉❧ ❤✐❣❤ ❧❡✈❡❧ ♦❢ s❦✐❧❧s ✐s ❛♥ ♦❜st❛❝❧❡ t♦ ❞❡♠♦❝r❛t✐③✐♥❣ ♦❢ ❖▲❆P s②st❡♠s✳ ❖✉r ♦❜❥❡❝t✐✈❡ ✐♥ t❤✐s
❛rt✐❝❧❡ ✐s t♦ s✉❣❣❡st ❛♥ ❖▲❆P s②st❡♠ t❤❛t ✇✐❧❧ ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ ♦r❣❛♥✐③❡ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ✐♥ ❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✳ ❲✐t❤
t❤✐s ❦✐♥❞ ♦❢ s②st❡♠✱ ❖▲❆P ❞❡s✐❣♥ ❝❛♥ ❜❡ ❛♥ ❛✉t♦♠❛t✐❝ t❛s❦ ❛♥❞ ✉❧t✐♠❛t❡❧② ❞♦❡s ♥♦t r❡q✉✐r❡ s♣❡❝✐✜❝ ■❚ s❦✐❧❧s✳
❚♦ ❜❡❣✐♥✱ ✇❡ ✐❞❡♥t✐✜❡❞ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ❛✉t♦♠❛t✐❝ ♦r s❡♠✐✲❛✉t♦♠❛t✐❝ ❛♣♣r♦❛❝❤✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ✉s❡❞ t♦ r❡❛❧✐③❡ t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ♦❢
❛ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ ♦r ❖▲❆P ❝✉❜❡✳ ❚❤r❡❡ t②♣❡s ♦❢ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ♠❛❦❡ t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ♦❢ ❛♥ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡
✭❈r❛✈❡r♦ ❛♥❞ ❙❡♣ú❧✈❡❞❛✱ ✷✵✶✹❀ ❚❡❜♦✉rs❦✐ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✶✸✮✿ ✭✐✮ ▼❡t❤♦❞s ❜❛s❡❞ ♦♥ ✉s❡r s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥s✱ ♦r ❞❡♠❛♥❞✲❞r✐✈❡♥
❛♣♣r♦❛❝❤❀ ✭✐✐✮ ▼❡t❤♦❞s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❞❛t❛✱ ♦r ❞❛t❛✲❞r✐✈❡♥ ❛♣♣r♦❛❝❤❀ ✭✐✐✐✮ ▼✐①❡❞ ♠❡t❤♦❞s✱ ♦r ❤②❜r✐❞ ❛♣♣r♦❛❝❤✳
❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ♦r✐❡♥t❡❞ t♦ ❞❡♠❛♥❞✲❞r✐✈❡♥ ♠❡t❤♦❞s✱ ✇❡ ❝✐t❡ t❤❡ ✇♦r❦ ♦❢ ❏♦✈❛♥♦✈✐❝ ❡t ❛❧✳✱ ✇❤♦ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛ ♠❡t❤♦❞✲
♦❧♦❣② ❢♦r ❞❡s✐❣♥✐♥❣ ❛ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ ✭❏♦✈❛♥♦✈✐❝ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✶✹✮✳ ❚❤✐s ♠❡t❤♦❞ ✐s ✐t❡r❛t✐✈❡✿ ❛t ❡❛❝❤ st❡♣✱ t❤❡ s②st❡♠
s❡❛r❝❤❡s ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛ t❤❛t ❜❡st ❝♦rr❡s♣♦♥❞ ✇✐t❤ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ r❡q✉✐r❡❞ ❜② t❤❡ ✉s❡r ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ♦r ❢❛❝ts✳
❉❛t❛ ❛r❡ ♠♦❞❡❧❡❞ ✇✐t❤ ❛♥ ♦♥t♦❧♦❣②✳
▼♦r❡♦✈❡r✱ s❡✈❡r❛❧ ♦t❤❡r ❤❛✈❡ ♣r♦♣♦s❡❞ s②st❡♠s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❤②❜r✐❞ ❛♣♣r♦❛❝❤✿
❼ ❘♦♠❡r♦ ❛♥❞ ❆❜❡❧❧♦ ♦✛❡r ❛ ❤②❜r✐❞ ♠❡t❤❞♦❧♦❣② t♦ ❜✉✐❧❞ ♠✉❧t✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ s❝❤❡♠❛ ❢r♦♠ ❛ r❡❧❛t✐♦♥❛❧ ❞❛t❛❜❛s❡
✭❘♦♠❡r♦ ❛♥❞ ❆❜❡❧❧♦✱ ✷✵✶✵✮✳
❼ ❆❜❞❡❧❤❡❞✐ ❡t ❛❧✳ ❤❛✈❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛ ♣r♦t♦t②♣❡ ❝❛❧❧❡❞ ❈❆❙❊ t♦ ❜✉✐❧❞ ❛♥ ❖▲❆P ❝✉❜❡ ✇✐t❤ ❛ ❤②❜r✐❞ ♠❡t❤♦❞
✭❆❜❞❡❧❤❡❞✐ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✶✶✮✳ ❚❤❡ ❞❡s✐❣♥ ✐s ❞r✐✈❡♥ ❜② ❜♦t❤ t❤❡ ❞❛t❛ s♦✉r❝❡s ❛♥❞ t❤❡ ✉s❡r s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥s✳
❼ ❆s ✐♥ ♠❛♥② ❝✉rr❡♥t ✇♦r❦s✱ ❚❤❡♥♠♦③❤✐ ❛♥❞ ❱✐✈❡❦❛♥❛♥❞❛♥ ♣r♦♣♦s❡ ❛♥ ❛✉t♦♠❛t✐❝ s②st❡♠ t♦ ❜✉✐❧❞ t❤❡ s❝❤❡♠❛
♦❢ ❛ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ ❢r♦♠ ❛♥ ♦♥t♦❧♦❣② ✭❚❤❡♥♠♦③❤✐ ❛♥❞ ❱✐✈❡❦❛♥❛♥❞❛♥✱ ✷✵✶✸✮✳
❋✐♥❛❧❧②✱ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❛✉t❤♦rs ❤❛✈❡ ✇♦r❦❡❞ ♦♥ ❛✉t♦♠❛t✐❝ ❞❛t❛✲❞r✐✈❡♥ s②st❡♠s ❛♥❞ ✉s✐♥❣ ❞❛t❛ ♠✐♥✐♥❣ t♦ ❜✉✐❧❞ ❛ ❞❛t❛
✇❛r❡❤♦✉s❡ ♦r ❛♥ ❖▲❆P ❝✉❜❡✿
✶✳ ❊❞❡r ❡t ❛❧✳ ❛♣♣❧② ❞❛t❛ ♠✐♥✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠s s✉❝❤ ❛s ❛✉t♦✲r❡❣r❡ss✐♦♥✱ ❛✉t♦✲❝♦rr❡❧❛t✐♦♥✱ r❡❣r❡ss✐♦♥ ♦r ❢❛st ❋♦✉r✐❡r
tr❛♥s❢♦r♠ ♦♥ t❤❡ ❞❛t❛ ✐♥ ❛ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ ✭❊❞❡r ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✵✸✮✳ ❚❤❡✐r ❣♦❛❧ ✐s t♦ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ❞❡t❡❝t t❤❡
str✉❝t✉r❛❧ ❝❤❛♥❣❡s ✐♥ ❛ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡✱ s✉❝❤ ❛s ❞❡❧❡t✐♥❣✱ ❛❞❞✐♥❣✱ ♠❡r❣✐♥❣ ♠❡♠❜❡r ✐♥ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤②✳
✷✳ ❯s♠❛♥ ✭❯s♠❛♥ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✶✵❀ ❯s♠❛♥ ❛♥❞ P❡❛rs✱ ✷✵✶✵✮ ♣r♦✈✐❞❡s ❛ ♠❡t❤♦❞♦❧♦❣② t♦ ❞❡s✐❣♥ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ❖▲❆P
s❝❤❡♠❛ ❛♥❞ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡s ✇✐t❤ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❝❧✉st❡r✐♥❣✳ ❚❤✐s ❛✉t❤♦r s✉❣❣❡sts ❛ ❝♦♠♣❧❡t❡ s②st❡♠ t♦ ❜✉✐❧❞
❖▲❆P s②st❡♠s ✇✐t❤ ❞❛t❛ s❡ts✳ ❚❤❡ s②st❡♠✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♣r♦♣♦s❡❞ ❜② ❯s♠❛♥ ❡t ❛❧✳✱ ✉s❡s ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡
❝❧✉st❡r✐♥❣ t♦ ♣❡r❢♦r♠ ❛ ♣r❡✲♣r♦❝❡ss✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❞❛t❛✳ ❆❢t❡r t❤❛t✱ t❤❡ s②st❡♠ ✐❞❡♥t✐✜❡s ❢❛❝ts ❛♥❞ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ✐♥t♦
t❤❡ ❝❧✉st❡r❡❞ ❞❛t❛✳ ❚❤✐s s②st❡♠ ✐s ❛❜❧❡ t♦ ❜✉✐❧❞ st❛r s❝❤❡♠❛✱ s♥♦✇✢❛❦❡ s❝❤❡♠❛ ❛♥❞ ❝♦♥st❡❧❧❛t✐♦♥ s❝❤❡♠❛✳
✸✳ ❘❡❤♠❛♥ ❡t ❛❧✳ ♣r♦♣♦s❡ ❛ s②st❡♠ t♦ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② ❜✉✐❧❞ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❞❛t❛ ❢r♦♠ ❚✇✐tt❡r ✭❘❡❤♠❛♥ ❡t ❛❧✳✱
✷✵✶✷✮✳ ❚❤✐s ♣❛♣❡r ❤❛s t✇♦ ■♥t❡r❡sts✿ ❛✮ ❚❤❡ ❝✉❜❡ ✐s ❜✉✐❧t ♦♥ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❞❛t❛✱ t❤❛t ❛r❡ ♠❡ss❛❣❡s ♦❢ ✉s❡rs ♦♥ ❛
s♦❝✐❛❧ ♥❡t✇♦r❦✳ ❜✮ ❉❛t❛ ♠✐♥✐♥❣ ✐s ✉s❡❞ t♦ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② ❜✉✐❧❞ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s✿ t❤❛♥❦s t♦ ❞❛t❛ ♠✐♥✐♥❣✱ t❤❡ ❝❛t❡❣♦r✐❡s
♦❢ ♥❡t✇♦r❦ ✉s❡rs ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ❛r❡ ✉♣❞❛t❡❞ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧②✳
✷
▼♦r❡♦✈❡r✱ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❛✉t❤♦rs ✉s❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠s t♦ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② ❜✉✐❧❞ ♦r ♠♦❞✐❢② ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ✐♥ ❛♥ ❖▲❆P
❝✉❜❡✿
✶✳ ▼❡ss❛♦✉❞ ❡t ❛❧✳ ♣r♦♣♦s❡ ❛ ♥❡✇ ❖▲❆P ♦♣❡r❛t♦r ♥❛♠❡❞ ❖P❆❈ ✇❤✐❝❤ ❛❧❧♦✇s t♦ ❛❣❣r❡❣❛t❡ ❢❛❝ts t❤❛t r❡❢❡r
t♦ ❝♦♠♣❧❡① ♦❜❥❡❝ts✱ s✉❝❤ ❛s ✐♠❛❣❡s ✭▼❡ss❛♦✉❞ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✵✹✮✳ ❚❤✐s ♦♣❡r❛t♦r ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❝❧✉st❡r✲
✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❚❤❡ ♣r♦t♦t②♣❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❜② t❤❡s❡ ❛✉t❤♦rs ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡s ❛ ♠♦❞✉❧❡ t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡ q✉❛❧✐t② ♦❢
❛❣❣r❡❣❛t✐♦♥s✳
✷✳ ❋❛✈r❡✱ ❇❡♥t❛②❡❜ ❛♥❞ ❇♦✉ss❛✐❞ ✭❋❛✈r❡ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✵✻✮ s✉❣❣❡st ❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ r✉❧❡s ❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ ✉s❡rs ❞✉r✐♥❣
❜r♦✇s✐♥❣ ✐♥ ❛♥ ❖▲❆P s②st❡♠✳ ❚❤❡s❡ r✉❧❡s ✇❡r❡ ✉s❡❞ t♦ ❝❤❛♥❣❡ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② t❤❡ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ s❝❤❡♠❛✳ ❚❤❡
s②st❡♠✱ t❤❛t ❋❛✈r❡ ❡t ❛❧✳ ❤❛✈❡ ♣r♦♣♦s❡❞✱ ❤❛s ❛ st❛❜❧❡ ♣❛rt ❛♥❞ ❛ ❞②♥❛♠✐❝ ♣❛rt✳ ❚❤❡ st❛❜❧❡ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ s②st❡♠
❝♦rr❡s♣♦♥❞s ♦❢ ❛ ❜❛s✐❝ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛ ✇✐t❤ ❛ st❛r s❝❤❡♠❛✳ ❋r♦♠ t❤✐s ❜❛s✐s✱ ❡❛❝❤ ✉s❡r ❝❛♥ ❞❡✜♥❡ r✉❧❡s t♦ ❜✉✐❧❞
❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ✐♥ ❡❛❝❤ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✳ ❚❤❡s❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❞❡♣❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ✉s❡r r✉❧❡s✱ ❝♦♥st✐t✉t❡ t❤❡ ❞②♥❛♠✐❝ ♣❛rt
♦❢ t❤❡ s②st❡♠✳
✸✳ ■♥ ✷✵✵✽✱ ❇❡♥t❛②❡❜ ♦✛❡rs ❝r❡❛t❡ ♥❡✇ ❧❡✈❡❧s ✐♥ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤② ✇✐t❤ t❤❡ ❑✲♠❡❛♥s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✭❇❡♥t❛②❡❜✱ ✷✵✵✽✮✳
❚❤❡r❡❛❢t❡r✱ ❇❡♥t❛②❡❜ ❛♥❞ ❑❤❡♠✐r✐ ♣r♦♣♦s❡ ✐♥ ✷✵✶✸ ✭❇❡♥t❛②❡❜ ❛♥❞ ❑❤❡♠✐r✐✱ ✷✵✶✸✮ ❛♥ ♦♣❡r❛t♦r✱ ❝❛❧❧❡❞ Pr♦❈❑✱
✇❤✐❝❤✱ ❛s ✐♥ t❤❡ ✇♦r❦ ♦❢ ❍✉❜❡rt ❛♥❞ ❚❡st❡ ✭❍✉❜❡rt ❛♥❞ ❚❡st❡✱ ✷✵✵✾✮✱ ♣❡r♠✐ts t♦ t❤❡ ✉s❡r t♦ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧②
❝❤❛♥❣❡ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ♥❛✈✐❣❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s ♦♣❡r❛t♦r ✉s❡s ❛ ❑✲♠❡❛♥s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ♠♦❞✐✜❡❞ t♦ t❛❦❡ ✐♥t♦
❛❝❝♦✉♥t t❤❡ ❝♦♥str❛✐♥ts ❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ ✉s❡r✳ ❚❤✐s ♦♣❡r❛t♦r ❛❧❧♦✇s t♦ ❞❡✜♥❡ ♥❡✇ ❧❡✈❡❧s ✐♥ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤②✳
✹✳ ❚❡st❡ ❛♥❞ ❍✉❜❡rt ♣r♦♣♦s❡ ✐♥ ✷✵✵✾ ❛ ♥❡✇ ♦♣❡r❛t♦r t❤❛t ❛❧❧♦✇s t❤❡ ✉s❡r t♦ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② ❝❤❛♥❣❡ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s
✇✐t❤✐♥ t❤❡ ❝✉❜❡ ❖▲❆P ❞✉r✐♥❣ ♥❛✈✐❣❛t✐♦♥ ✭❍✉❜❡rt ❛♥❞ ❚❡st❡✱ ✷✵✵✾✮✳
✺✳ ▲❡♦♥❤❛r❞✐ ❡t ❛❧✳ ♦✛❡r t❤❡ ✉s❡r t♦ ❝r❡❛t❡ ♥❡✇ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❞✉r✐♥❣ ♥❛✈✐❣❛t✐♦♥ ✭▲❡♦♥❤❛r❞✐ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✶✵✮✳ ❚❤❡s❡
❛✉t❤♦rs ♣r♦♣♦s❡ t♦ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ❖▲❆P ❝✉❜❡ ❡①♣❧♦r❛t✐♦♥ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t✐❡s ❜② ♣r♦✈✐❞✐♥❣ t❤❡ ✉s❡r ❞❛t❛ ♠✐♥✐♥❣
❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛♣♣❧②✐♥❣ ♦♥ ❞❛t❛✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ s❡❧❡❝t❡❞ ✐♥ t❤❡ ✇❛r❡❤♦✉s❡✳
❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱ ❈❡❝✐ ❡t ❛❧✳ ✉s❡ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❝❧✉st❡r✐♥❣ t♦ ✐♥t❡❣r❛t❡ ❝♦♥t✐♥✉♦✉s ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛s ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ✐♥
❛♥ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛ ✭❈❡❝✐ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✶✶✮✳ ❚❤❡✐r t♦♦❧ ✉s❡s ❛ ♠♦❞✐✜❡❞ ❇■❘❈❍ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ■t ❞✐s❝r❡t✐③❡s ❛ ❝♦♥t✐♥✉♦✉s
❞✐♠❡♥s✐♦♥ ✐♥ ♦r❞❡r t❤❛t t❤❡ ✉s❡r ❝❛♥ ♣❡r❢♦r♠ ♦♣❡r❛t✐♦♥s ♦♥ ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥❛❧ q✉❡r②✐♥❣ ❛ ❝✉❜❡✿ ❘♦❧❧✲✉♣ ❛♥❞ ❉r✐❧❧✲❞♦✇♥✳
❚❤❡s❡ ❛✉t❤♦rs ✉s❡ ❞❛t❛ ♠✐♥✐♥❣ t♦ ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡ ✐♥ ❛ ❝✉❜❡ ❖▲❆P ♥❡✇ ❞❛t❛✱ ✇❤♦s❡ t❤❡ t②♣❡ ❧❡♥❞s ✐ts❡❧❢ ♣♦♦r❧②✳
❚❤❡s❡ ✇♦r❦s ♣r❡s❡♥t s❡✈❡r❛❧ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❛s♣❡❝ts✳ ❋✐rst t❤❡s❡ ✇♦r❦s s✉❣❣❡st t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❛♥ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ♠♦❞❡❧✐♥❣
♦❢ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛✱ ♣❡r❢♦r♠ ❜② ✉s❡r ♦r ❜② ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡ t❤❡s❡ ✇♦r❦s ♦✛❡r t♦ t❤❡ ✉s❡r t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t②
t♦ ❜✉✐❧❞ ❤✐s ♦✇♥ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛ ♦r t♦ ❜✉✐❧❞ ❛♥ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♦✇♥ str✉❝t✉r❡ ♦❢ ❞❛t❛✳ ❚❤✐s ❛rt✐❝❧❡
✐s ✐♥s♣✐r❡❞ ❜② t❤❡s❡ ✈✐❡✇♣♦✐♥ts✱ ❛♥❞ ✇❡ ❜✉✐❧❞ ❛ s②st❡♠ t❤❛t ♦✛❡rs t♦ ✉s❡r t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② t♦ ❜✉✐❧❞ ❤✐s ♦✇♥ ❖▲❆P
s❝❤❡♠❛ ✇✐t❤ ❛ ❞❛t❛ ♠✐♥✐♥❣ ♠❡t❤♦❞✳
■♥ ❛ ❜✐♦❧♦❣✐❝❛❧ st✉❞②✱ ♠❡❛s✉r❡s ❛♥❞ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ❛r❡ ❝❧❡❛r❧② ✐❞❡♥t✐✜❡❞✳ ❇✉t t❤❡ ❞❛t❛ ✇❤✐❝❤ ❞❡s❝r✐❜❡ ❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥
❞♦ ♥♦t ♥❡❝❡ss❛r✐❧② ❤❛✈❡ ❛♥ ❛♣♣❛r❡♥t ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ str✉❝t✉r❡✿
❼ ❚❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❝❛♥ ❝♦♥t❛✐♥ s❡✈❡r❛❧ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛♥❞ ♥♦t ♦♥❧② ❝❛t❡❣♦r✐❡s✳
❼ ❚❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s✿ t❤❡ ❞❛t❛ s❡t ❝❛♥ ❝♦♥t❛✐♥ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ♥♦♠✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛♥❞ ❜✐♥❛r②
✈❛r✐❛❜❧❡s✳
❼ ❚❤❡ ❞❛t❛ s❡t ❝❛♥ ❝♦♥t❛✐♥ ❜❧❛♥❦ ✈❛❧✉❡s✳
❚❤❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ♣r❡✈✐♦✉s ✇♦r❦s ♦✛❡r t♦ ❜✉✐❧❞ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ❖▲❆P s②st❡♠s ✇✐t❤ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ✉s❡ ❞❛t❛ s❡t ✇✐t❤ ❜✐♥❛r②
❛♥❞ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❲❡ s✉❣❣❡st t♦ s✉♣♣❧❡♠❡♥t t❤❡s❡ ✇♦r❦s ✇✐t❤ ❛ s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡① ❝♦♠❡s ❢r♦♠ ❡❝♦❧♦❣✐❝❛❧
❛♥❛❧②s✐s✱ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①✳
■♥ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡ ✇❡ ♣r♦✈✐❞❡ ❛ ♠❡t❤♦❞♦❧♦❣② t♦ ❜✉✐❧❞ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ❛ ❤✐❡r❛r❝❤② ✇✐t❤ ❛ ❜✐♦❧♦❣✐❝❛❧ ❞❛t❛ s❡t t❤❛t
❝♦♥t❛✐♥s ❤❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❖✉r ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s ❛s ❢♦❧❧♦✇s✿
❼ ■♥ t❤❡ ✜rst ♣❛rt✱ ✇❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ ❢♦r❡♠♦st t❤❡ ❞❛t❛ s❡t t❤❛t ✇❡ ✉s❡ ❛♥❞ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡s ♦❢ t❤✐s ❞❛t❛ s❡t✳
❼ ■♥ ❛ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t s❡✈❡r❛❧ ❛ ♣r✐♦r✐ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛s ❛♥❞ t❤❡✐r ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s✳
❼ ■♥ ❛ t❤✐r❞ ♣❛rt✱ ✇❡ ❡①♣❧❛✐♥ ✜rst ❤♦✇ ♦✉r s②st❡♠ ✇♦r❦s✳ ❲❡ ♣r❡s❡♥t t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣
❛♥❞ ✇❡ ❞❡✜♥❡ ✇❤❛t ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡rs ✇❡ ♥❡❡❞ t♦ ♣❡r❢♦r♠ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ✇✐t❤
♦✉r ❞❛t❛ s❡t✳ ◆❡①t ✇❡ ❡①♣❧❛✐♥ ✇❤❛t t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ✐s ❛♥❞ ✇❤❛t t❤❡✐r ✐♥t❡r❡sts ❛r❡✳
❼ ■♥ ❛ ❢♦✉rt❤ ♣❛rt✱ ✇❡ s✉❣❣❡st ❛♥ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❡❡❞❢✉❧ ♠❡♠♦r② ❛♥❞ t❤❡ ♥❡❡❞❢✉❧ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣
t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♣r♦❝❡ss❡❞ ❞❛t❛✳
❼ ❋✐♥❛❧❧② ✇❡ ❝♦♥❝❧✉❞❡ ♦♥ t❤❡ s②st❡♠ ✇♦r❦✐♥❣ ❛♥❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ❛♥❞ ✇❡ ♣r❡s❡♥t ♦✉r ❢✉t✉r❡ ✇♦r❦✳
✸
✶✳ ❆ ❞❛t❛ s❡t ❢r♦♠ ❛ ❧❛r❣❡ ❡❝♦❧♦❣✐❝❛❧ st✉❞②
❖✉r ❞❛t❛ s❡t ❝♦♠❡s ❢r♦♠ ❛ ❝❡♥s✉s ♣r♦❣r❛♠ ❢♦r ♥❡st✐♥❣ ❜✐r❞s ❛❧♦♥❣ t❤❡ ▲♦✐r❡ ❘✐✈❡r ✭❋r❛♥❝❡✮ ✭❋r♦❝❤♦t ❡t ❛❧✳✱
✷✵✵✸✮✳ ❚❤❡ ❙❚❖❘■ ✭❙✉✐✈✐ ❚❡♠♣♦r❡❧ ❞❡s ❖✐s❡❛✉① ♥✐❝❤❡✉rs ❡♥ ❘✐✈✐èr❡✿ ❚❡♠♣♦r❛❧ ▼♦♥✐t♦r✐♥❣ ♦❢ ◆❡st✐♥❣ ❇✐r❞s ✐♥
❘✐✈❡r ❱❛❧❧❡②✮ ✐s ❛ ✇✐❞❡ r❡s❡❛r❝❤ ♣r♦❣r❛♠✱ ✇❤✐❝❤ st✉❞✐❡s ❜✐r❞ ♣♦♣✉❧❛t✐♦♥s ❛❧♦♥❣ t❤❡ r✐✈❡rs✳ ❚❤❡ ♦❜❥❡❝t✐✈❡ ♦❢ t❤✐s
♣r♦❣r❛♠ ✐s t❤❡ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ♦❢ t❡♠♣♦r❛❧ ❛♥❞ s♣❛t✐❛❧ ❝❤❛♥❣❡s ✐♥t♦ ❜✐r❞ ♣♦♣✉❧❛t✐♦♥s✳ ❖♥❡ ❤✉♥❞r❡❞ ♥✐♥❡t② ❡✐❣❤t ♣♦✐♥ts
✇❡r❡ ❞❡✜♥❡❞ ❛❧♦♥❣ t❤❡ r✐✈❡r ✐♥ t❤❡ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ♦❢ t❤✐s ♣r♦❣r❛♠✳ ❆t ❡❛❝❤ ♣♦✐♥t t❤❡ ❜✐r❞s ❛r❡ ✐❞❡♥t✐✜❡❞ ✇✐t❤ t❤❡
■P❆ ✭■♥❞✐❝❡ P♦♥❝t✉❡❧ ❞✬❆❜♦♥❞❛♥❝❡✿ P✉♥❝t✉❛❧ ❆❜✉♥❞❛♥❝❡ ■♥❞❡①✮ ♠❡t❤♦❞ ✭❇❧♦♥❞❡❧ ❡t ❛❧✳✱ ✶✾✽✶✮ ❞✉r✐♥❣ ❢♦✉r ❝❡♥s✉s
❝❛♠♣❛✐❣♥s ✭✶✾✾✵✱ ✶✾✾✻✱ ✷✵✵✷ ❛♥❞ ✷✵✶✶✮✳ ❇✐r❞ ❛❜✉♥❞❛♥❝❡s ✇❡r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② ❛ s❡♠✐✲q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ❛❜✉♥❞❛♥❝❡ ✐♥❞❡①✳
❖♥❡ ♦❢ t❤❡ ♠❛✐♥ ♦❜❥❡❝t✐✈❡s ♦❢ t❤❡ ❙❚❖❘■ ✐s st✉❞②✐♥❣ ❣❧♦❜❛❧ ❛♥❞ ❧♦❝❛❧ ❢❛❝t♦rs t❤❛t ❡①♣❧❛✐♥ t❤❡s❡ ❝❤❛♥❣❡s✳ ■♥ t❤✐s
❝♦♥t❡①t✱ t❤❡ ❡✈♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥ts ❛❧♦♥❣ t❤❡ ▲♦✐r❡ ❘✐✈❡r ❜❡t✇❡❡♥ ✶✾✾✵ ❛♥❞ ✷✵✶✶ ✇❡r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❛t ❡❛❝❤ ♣♦✐♥t
✐♥ ♣❛r❛❧❧❡❧ ✇✐t❤ t❤❡ ■P❆ ❞❛t❛✱ t♦ ✜♥❞ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡s❡ ♣♦♣✉❧❛t✐♦♥s ❛♥❞ t❤✐s ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✳
■♥ ❢❛❝t✱ t❤❡ ❞❛t❛ s❡t ❝❛♥ ❜❡ s✉♠♠❛r✐③❡❞ ❜②✿
❼ ❆ ♠❡❛s✉r❡✿ ❜✐r❞ ❛❜✉♥❞❛♥❝❡s t❤❛t ❝❛♥ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t❡ ✇✐t❤ ❛ s✉♠ ♦r ❛♥ ❛✈❡r❛❣❡✳
❼ ❚❤r❡❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s t♦ ❛♥❛❧②③❡ t❤❡ ❛❜✉♥❞❛♥❝❡✿ s♣❡❝✐❡s✱ t✐♠❡ ❛♥❞ s♣❛❝❡✳
■♥ t❤✐s ❝♦♥t❡①t✱ ✇❡ ❜✉✐❧❞ ❛♥ ❖▲❆P s②st❡♠ t♦ ♠❛♥❛❣❡ ❛♥❞ st♦r❡ t❤❡s❡ ❞❛t❛✳ ❚❤❡ ✇♦r❦✐♥❣ ♦❢ ♦✉r s②st❡♠ ✇❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞
✐♥ ❛♥♦t❤❡r s❡❝t✐♦♥ ✭s❡❝t✐♦♥ ✸✮✳ ❲❡ ❜✉✐❧❞ ❛ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ ✇✐t❤ ❛ st❛r s❝❤❡♠❛ ❛♥❞ ❛♥ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛ ✇✐t❤ t❤r❡❡
❞✐♠❡♥s✐♦♥s✳ ❇✉t t❤❡ s♣❛t✐❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛ r❛✐s❡s ♣r♦❜❧❡♠s t❤❛t ✇❡r❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜❡❧♦✇✳
❚♦ ❡①♣❧❛✐♥ ❜✐r❞ ❛❜✉♥❞❛♥❝❡s ✇❡ tr② t♦ ❡st❛❜❧✐s❤ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❜✐r❞s ❛♥❞ ❧❛♥❞s❝❛♣❡s✳ ❆t ❡❛❝❤ ♣♦✐♥t✱ t❤❡
r✐✈❡r ❛♥❞ t❤❡ ✈❛❧❧❡② ❛r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❢♦r s❡✈❡r❛❧ ②❡❛rs✳ ■♥ ❢❛❝t ♠❛♥② ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ♦♥❧② ❢♦r ♦♥❡ ❝❛♠♣❛✐❣♥✳
▼♦r❡♦✈❡r ❛❧❧ ❦✐♥❞s ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ ♣r❡s❡♥t✿ t❤❡r❡ ❛r❡ ❝♦♥t✐♥✉♦✉s ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ❞✐s❝r❡t❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ♥♦♠✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛♥❞
♦r❞✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❚❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s t❤❛t ❞❡s❝r✐❜❡ ❧❛♥❞s❝❛♣❡s ❛r❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ t❤❡ t❛❜❧❡ ❜❡❧♦✇✳
❱❛r✐❛❜❧❡ t②♣❡s ✶✾✾✵ ✶✾✾✻ ✷✵✵✷ ✷✵✶✶
◗✉❛♥t✐t❛t✐✈❡
❈♦♥t✐♥✉♦✉s ✽ ✵ ✾✼ ✹✹
❉✐s❝r❡t❡ ✼ ✼ ✼ ✶✵
◗✉❛❧✐t❛t✐✈❡
❖r❞✐♥❛❧ ✺ ✵ ✵ ✶
◆♦♠✐♥❛❧ ✼ ✷ ✹ ✻
❇✐♥❛r② ✺ ✵ ✵ ✸
❚❛❜❧❡ ✶✿ ◆✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✉s❡❞ ❢♦r ❧❛♥❞s❝❛♣❡ ❛♥❞ r✐✈❡r ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ②❡❛r✳
❚❤✐s ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❤❛s t❤r❡❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❢❡❛t✉r❡s✿
❼ ❚❤❡r❡ ✐s ♥♦ ✐♥tr✐♥s✐❝ ❤✐❡r❛r❝❤② ✐♥t♦ t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ❛❧♦♥❣ t❤❡ r✐✈❡r✿ ❡①❝❡♣t ❦❡②s ❛♥❞ st❛t✐♦♥
✐❞❡♥t✐✜❡rs✱ ♦♥❧② t✇♦ st❛t✐♦♥ ❛ttr✐❜✉t❡s ✭♦♥ ✶✶✵✮ ❛r❡ ❧✐♥❦❡❞ ❜② ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝②✳
❼ ❚❤❡✐r ❛ttr✐❜✉t❡s ❛r❡ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s✳
❼ ❚❤❡✐r ❛ttr✐❜✉t❡s ❛r❡ ♥♦t ❞❡✜♥❡❞ ❢♦r ❛❧❧ ❝❛♠♣❛✐❣♥s✳
❆s ❛ ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡ ✇❡ s✉❣❣❡st ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ❛ ❤✐❡r❛r❝❤② ❢♦r t❤✐s ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡r❡ ✐s ♥♦ ❡①♣❧✐❝✐t
❤✐❡r❛r❝❤② ✐♥ t❤✐s ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❛♥❞ ✇❡ ✇❛♥t ♦✛❡r t♦ ❜✐♦❧♦❣✐sts t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② ♦❢ ❜✉✐❧❞✐♥❣ t❤❡✐r ♦✇♥ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛✳
■♥ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡✱ ✇❡ ❢♦❝✉s ♦♥ t❤✐s s♣❛t✐❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❛♥❞ ♦✉r ♦❜❥❡❝t✐✈❡ ✐s ❣❡♥❡r❛❧✐③✐♥❣ t❤❡ r❡s✉❧ts t❤❛t ✇❡ ♦❜t❛✐♥
✇✐t❤ t❤❡s❡ ❞❛t❛✳
✷✳ ❆ ♣r✐♦r✐ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛ ❞❡s✐❣♥✿ ✇❤❛t ❛r❡ t❤❡ ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s❄
■♥ t❤❡ ♣r❡❝❡❞❡♥t s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ t❤❡ ❞❛t❛ s❡t t❤❛t ✇❡ ✉s❡ ✐♥ t❤✐s st✉❞②✳ ❚❤❡ ✐❞❡❛❧ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛
t♦ ❛♥❛❧②③❡ t❤❡s❡ ❞❛t❛ ✐s ❛ t❤r❡❡✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ s❝❤❡♠❛ ✇✐t❤ t❤❡ ❛❜✉♥❞❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❛s ❢❛❝ts✱ ❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ t❤❛t
❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ s♣❡❝✐❡s✱ ❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ t❤❛t r❡❝♦r❞s t❤❡ ②❡❛r ♦❢ ❜✐r❞ ❝❡♥s✉s ❛♥❞ ❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ t❤❛t ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ ❝❡♥s✉s
st❛t✐♦♥s ✭❋✐❣✉r❡ ✶✮✳ ❲✐t❤ t❤✐s str✉❝t✉r❡ ✇❡ ❝❛♥ ♣❡r❢♦r♠ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s t❤❛t ✐s ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ✐♥ t❤✐s ❡❝♦❧♦❣✐❝❛❧ st✉❞②✿
❡❝♦❧♦❣② s❝✐❡♥t✐sts ✇❛♥t ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡ s♣❛t✐♦✲t❡♠♣♦r❛❧ ❝❤❛♥❣❡s ✐♥t♦ ❜✐r❞ ♣♦♣✉❧❛t✐♦♥s ❛❧♦♥❣ t❤❡ ▲♦✐r❡ ❘✐✈❡r✳
✹
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- Migration
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Station
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e
a
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- ...
❋✐❣✉r❡ ✶✿ ❚❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ♦❢ ♦✉r ❛♥❛❧②s✐s
❇✉t ✇❡ ❤❛✈❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ s♦♠❡ ❢❡❛t✉r❡s ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛ s❡t ✇❤✐❝❤ ❜❛♥ ❛ s✐♠♣❧❡ t❤r❡❡✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ s❝❤❡♠❛✳ ❚❤❡ s♣❛t✐❛❧
❞✐♠❡♥s✐♦♥✱ t❤❛t ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ❛❧♦♥❣ t❤❡ ▲♦✐r❡ ❘✐✈❡r✱ ✐s str♦♥❣❧② ❝♦rr❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ t✐♠❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✳ ❚❤❡
❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ✐s t✐♠❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ❜❡❝❛✉s❡✿
❼ ❚❤❡ ✈❛❧✉❡s ♦❢ s♦♠❡ ❛ttr✐❜✉t❡s✱ t❤❛t ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ st❛t✐♦♥s✱ ❝❤❛♥❣❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ t✐♠❡✳
❼ ▼❛♥② ❛ttr✐❜✉t❡s ❛r❡ ♥♦t ♠❡❛s✉r❡❞ ❢♦r ❛❧❧ ②❡❛rs✳
❙❡✈❡r❛❧ ♠♦❞❡❧s ♦❢ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ ♠❛② ❜❡ ♣r♦♣♦s❡❞ t♦ ❝♦♥s✐❞❡r t❤✐s ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ s♣❛t✐❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❛♥❞
t✐♠❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✳ ❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ s♦❧✉t✐♦♥s ❛r❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ❛t t❤❡ ❝♦♥❝❡♣t✉❛❧ ❧❡✈❡❧✱ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ▼✉❧t✐❉✐♠❊❘ ♥♦t❛t✐♦♥s
✭▼❛❧✐♥♦✇s❦✐ ❛♥❞ ❩✐♠❛♥②✐✱ ✷✵✵✻✮✳ ❉❡t❛✐❧s ♦❢ t❤❡s❡ ♥♦t❛t✐♦♥s ❛r❡ s✉♠♠❛r✐③❡❞ ✐♥ ❆♣♣❡♥❞✐①✳
❚❤❡ ✜rst s♦❧✉t✐♦♥ ✐s ❛ ❢❛❝t ❝♦♥st❡❧❧❛t✐♦♥ s❝❤❡♠❛ ✭❋✐❣✉r❡ ✷✮✳ ❲✐t❤ t❤✐s s♦❧✉t✐♦♥✱ t❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ❢❛❝t t❛❜❧❡s✿ ❛
❢❛❝t t❛❜❧❡ ❢♦r ❛❜✉♥❞❛♥❝❡s ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ s♣❡❝✐❡s✱ st❛t✐♦♥s ❛♥❞ ②❡❛rs ❛♥❞ ❛ ❢❛❝t t❛❜❧❡ ❢♦r ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥s
❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ st❛t✐♦♥s ❛♥❞ ②❡❛rs✳ ❚❤✐s s♦❧✉t✐♦♥ ✐s t❤❡ ♠♦r❡ ❡❧❡❣❛♥t s♦❧✉t✐♦♥✳ ❲✐t❤ t❤✐s s♦❧✉t✐♦♥✱ t❤❡ ❞❛t❛ st♦r❛❣❡
✐s ♦♣t✐♠✐③❡❞✳ ❇✉t t❤❡ ❝r♦ss✐♥❣ ❜❡t✇❡❡♥ ❛❜✉♥❞❛♥❝❡ ❞❛t❛ ❛♥❞ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ❞❛t❛ r❡q✉✐r❡s q✉❡r②✐♥❣ t✇♦ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t
❝✉❜❡s✳ ▼♦r❡♦✈❡r q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❝❛♥♥♦t ❜❡ st♦r❡❞ ✐♥ ❛ ❢❛❝t t❛❜❧❡✳
❚❤❡ s❡❝♦♥❞ s♦❧✉t✐♦♥ ✐s ❛ st❛r s❝❤❡♠❛ ✭❋✐❣✉r❡ ✸✮✳ ❲✐t❤ t❤✐s s♦❧✉t✐♦♥✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ❛ ❢❛❝t t❛❜❧❡ ❢♦r ❛❜✉♥❞❛♥❝❡s
❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ s♣❡❝✐❡s✱ t✐♠❡ ❛♥❞ st❛t✐♦♥s✳ ❇✉t t❤❡ ❞❛t❛✱ t❤❛t ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ s♣❛t✐❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✱ ❛r❡ r❡❧❛t❡❞ t♦ t✐♠❡✳
❚❤✉s ❡❛❝❤ st❛t✐♦♥ ✐s ❞✉♣❧✐❝❛t❡❞ ❢♦r ❡❛❝❤ ❝❡♥s✉s ❝❛♠♣❛✐❣♥✳ ❚❤❡r❡❜② t❤❡ st❛t✐♦♥ ♥➦✶ ✐♥ ✶✾✾✵ ❛♥❞ t❤❡ s❛♠❡ st❛t✐♦♥
♥➦✶ ✐♥ ✶✾✾✻ ❛r❡ ♥♦t ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s t❤❡ s❛♠❡ ♦❜❥❡❝t ✐♥ t❤❡ ❖▲❆P ❝✉❜❡✳ ❲✐t❤ t❤✐s s♦❧✉t✐♦♥✱ t❤❡ s♣❛t✐❛❧ ❝♦♥s✐st❡♥❝② ♦❢
t❤❡ ❞❛t❛s❡t ✐s ❧♦st✳
❚❤❡ t❤✐r❞ s♦❧✉t✐♦♥ ✐s ❛ ❢❛❝t ❝♦♥st❡❧❧❛t✐♦♥ s❝❤❡♠❛ ✭❋✐❣✉r❡ ✹✮✳ ❚❤✐s ❦✐♥❞ ♦❢ s♦❧✉t✐♦♥ ❤❛s ❜❡❡♥ ♣r♦♣♦s❡❞ ❜② ▼✐q✉❡❧
❡t ❛❧✳ ✐♥ ✷✵✵✷ ✭▼✐q✉❡❧ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✵✷✮✳ ❲✐t❤ t❤✐s s♦❧✉t✐♦♥✱ ✇❡ ❜✉✐❧❞ ❛ ❢❛❝t t❛❜❧❡ ❢♦r ❡❛❝❤ ❝❡♥s✉s ❝❛♠♣❛✐❣♥✳ ❊❛❝❤ ②❡❛r❧②
❢❛❝t t❛❜❧❡ ✐s ❧✐♥❦❡❞ t♦ t❤❡ ✏s♣❡❝✐❡s✑ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❛♥❞ t♦ ❛ ②❡❛r❧② ✏st❛t✐♦♥s✑ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ❞✐s❛❞✈❛♥t❛❣❡ ♦❢ t❤✐s
s♦❧✉t✐♦♥ ✐s t❤❡ ❧♦ss ♦❢ t❤❡ t❡♠♣♦r❛❧ ❝♦♥s✐st❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛ s❡t✳
✺
Biodiversity 
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Station
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Abundance
Stream
Riparian forest width
Diet
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Migration
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❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❆ ❢❛❝t ❝♦♥st❡❧❧❛t✐♦♥ s❝❤❡♠❛ ✇✐t❤ ❛ ❢❛❝t t❛❜❧❡ ❢♦r ❛❜✉♥❞❛♥❝❡s ❛♥❞ ❛ ❢❛❝t t❛❜❧❡ ❢♦r ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥
Biodiversity 
facts
Station
Name
GPS coordinates
Stream (1990)
Stream (1996)
Riparian forest width (1990)
...
Time
Year
Species
Name
Thermic index
...
Abundance
Diet
Name
Migration
Name
D
ie
t
M
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ra
to
ry
 
b
e
h
a
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u
r
❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❆ st❛r s❝❤❡♠❛ ✇✐t❤ ❛ t✐♠❡✲❞❡♣❡♥❞❡♥t s♣❛t✐❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥
✻
Biodiversity 
facts (1990)
Station (1990)
Name
GPS coordinates
Stream (1990)
Riparian forest width (1990)
...
Species
Name
Thermic index
...
Abundance
Diet
Name
Migration
Name
D
ie
t
M
ig
ra
to
ry
 
b
e
h
a
v
io
u
r
Biodiversity 
facts (1996)
Station (1996)
Name
GPS coordinates
Stream (1996)
...
Abundance
❋✐❣✉r❡ ✹✿ ❆ ❢❛❝t ❝♦♥st❡❧❧❛t✐♦♥ s❝❤❡♠❛ ✇✐t❤ ❛ ❢❛❝t t❛❜❧❡ ❢♦r ❡❛❝❤ ❝❡♥s✉s ②❡❛r
❋✐♥❛❧❧②✱ ♥♦♥❡ ♦❢ t❤❡s❡ t❤r❡❡ s♦❧✉t✐♦♥s ❝❛♥ ♣r♦✈✐❞❡ ❛ ♣❡r❢❡❝t s❝❤❡♠❛ ✭❚❛❜❧❡ ✷✮✳ ❚❤✉s ✇❡ s✉❣❣❡st ✐♥ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡
❛ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ ❜✉✐❧❞ ❛ s✐♥❣❧❡ s♣❛t✐❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✳ ❚❤❡r❡❜② ✇❡ ♦❜t❛✐♥ t❤❡ t❤r❡❡✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❝✉❜❡ t❤❛t ✐s s❤♦✇♥ ♦♥
❋✐❣✉r❡✶✳ ❚♦ ♣r♦♣♦s❡ ❛ s♣❛t✐❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✱ ✇✐t❤ ❛ ❝♦❤❡r❡♥t ❤✐❡r❛r❝❤②✱ ✇❡ ✉s❡ ❛ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♠❡t❤♦❞✳ ❚❤✐s ❦✐♥❞ ♦❢
♠❡t❤♦❞ ❝❛♥ ❞❡t❡❝t ❛ str✉❝t✉r❡ ✐♥ ❛ ❞❛t❛s❡t✳ ❲✐t❤ ❛ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♠❡t❤♦❞ ✇❡ ❝❛♥ ♣r♦♣♦s❡ ❛ ♣r♦t♦t②♣❡ t❤❛t ❜✉✐❧❞s
❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❢♦r ❛♥ ❖▲❆P ❝✉❜❡✳
❙♦❧✉t✐♦♥ ✶ ❙♦❧✉t✐♦♥ ✷ ❙♦❧✉t✐♦♥ ✸
❙♦❧✉t✐♦♥
❞❡s❝r✐♣t✐♦♥
❋❛❝t ❝♦♥st❡❧❧❛t✐♦♥
s❝❤❡♠❛ ✇✐t❤ ❛ ❢❛❝t
t❛❜❧❡ ❢♦r
❛❜✉♥❞❛♥❝❡s ❛♥❞ ❛
❢❛❝t t❛❜❧❡ ❢♦r
❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t
❞❡s❝r✐♣t✐♦♥s
❙t❛r s❝❤❡♠❛ ✇✐t❤ ❛
t✐♠❡✲❞❡♣❡♥❞❡♥t
s♣❛t✐❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥
❋❛❝t ❝♦♥st❡❧❧❛t✐♦♥
s❝❤❡♠❛ ✇✐t❤ ❛ ❢❛❝t
t❛❜❧❡ ✇✐t❤
❛❜✉♥❞❛♥❝❡s ❢♦r
❡❛❝❤ ❝❡♥s✉s ②❡❛r
▲✐♠✐t❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡
s♦❧✉t✐♦♥
❈r♦ss✐♥❣ ❜❡t✇❡❡♥
❛❜✉♥❞❛♥❝❡ ❞❛t❛
❛♥❞ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t
❞❛t❛ r❡q✉✐r❡s
q✉❡r②✐♥❣ t✇♦
❝✉❜❡s✳
◗✉❛❧✐t❛t✐✈❡
❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t❛❧
✈❛r✐❛❜❧❡s ❝❛♥♥♦t ❜❡
st♦r❡❞✳
❙♣❛t✐❛❧ ❝♦♥s✐st❡♥❝②
♦❢ t❤❡ ❞❛t❛s❡t ✐s
❧♦st✳
❚❡♠♣♦r❛❧
❝♦♥s✐st❡♥❝② ✐s ❧♦st✳
❚❛❜❧❡ ✷✿ ❙✉♠♠❛r② ♦❢ t❤❡ ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s ♦❢ ❡❛❝❤ s♦❧✉t✐♦♥
✸✳ Pr♦♣♦s✐t✐♦♥✿ ❛♥ ❛✉t♦♠❛t✐❝ ❤✐❡r❛r❝❤② ❞❡s✐❣♥ ❢♦r ❖▲❆P s❝❤❡♠❛ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♠❡t❤♦❞
❚♦ ❡❛s❡ ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ s❡❝t✐♦♥s ✸ ❛♥❞ ✹✱ ✇❡ ♦✛❡r t♦ ❝❧❛r✐❢② s♦♠❡ ✈♦❝❛❜✉❧❛r②✳ ■♥ ❛ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❝♦♥t❡①t✱ ✏✐♥❞✐✲
✈✐❞✉❛❧s✑ ❛r❡ ✐t❡♠s✱ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧ ❜❡ ❝❧❛ss✐✜❡❞✳ ▼♦r❡♦✈❡r ✏✈❛r✐❛❜❧❡s✑ ❛r❡ ❞❡s❝r✐♣t♦rs ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✳ ❱❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ ✉s❡❞
✼
t♦ ♣❡r❢♦r♠ t❤❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ ❛♥❞ t♦ ♠❡❛s✉r❡ ❛ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✳ ■♥ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡✱ t❤❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣
❛❧❣♦rt✐❤♠ ✐s ♣❡r❢♦r♠ ✐♥ ❛♥ ❖▲❆P ❝♦♥t❡①t ❛♥❞ ✐s ✉s❡❞ t♦ ❜✉✐❧❞ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤②✳ ❚❤✉s✱ ✐♥ t❤❡ s❡❝t✐♦♥s ✸ ❛♥❞ ✹✱ ✏✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧✑
✐s ❛ s②♥♦♥②♠ ♦❢ ✏❞✐♠❡♥s✐♦♥ ♠❡♠❜❡r✑ ❛♥❞ ✏✈❛r✐❛❜❧❡✑ ✐s ❛ s②♥♦♥②♠ ♦❢ ✏❛ttr✐❜✉t❡s✑✳
✸✳✶✳ Pr♦t♦t②♣❡ ✇♦r❦✐♥❣
✸✳✶✳✶✳ ●❡♥❡r❛❧ ✇♦r❦✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ♣r♦t♦t②♣❡
❲❡ ❜✉✐❧❞ ❛ ♣r♦t♦t②♣❡ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛❜❧❡ t♦ ❡①tr❛❝t t❤❡ r❡❧❡✈❛♥t ❞❛t❛ ❢r♦♠ ❛ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ ❛♥❞ t♦ ❞❡s✐❣♥ ❛♥❞
♣✉❜❧✐s❤ ❛ ♥❡✇ ❤✐❡r❛r❝❤② ✐♥ ❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✳ ❲❡ s✉❣❣❡st ❛ s②st❡♠ ✇❤✐❝❤ ♣❡r❢♦r♠s ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♦♥ ❛ t❛❜❧❡
✐♥ ❛ ❞❛t❛❜❛s❡✳ ❚❤✐s s②st❡♠ ❞❡❞✉❝❡s t❤❡ ♦r❣❛♥✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤② ❢r♦♠ t❤❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✳ ◆❡①t ✐t ✉♣❞❛t❡s
t❤❡ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛✱ t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ t❛❜❧❡ ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ ❛♥❞ t❤❡ ❖▲❆P ❝✉❜❡ ✐♥ ❳▼▲✳
❚❤❡ ✇♦r❦✐♥❣ ♦❢ t❤✐s s②st❡♠ ❤❛s s❡✈❡r❛❧ st❡♣s ✭t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ st❡♣s t❛❧❧✐❡s ✇✐t❤ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦♥ t❤❡ ❋✐❣✉r❡ ✺✮✿
✶✳ ❚❤❡ s②st❡♠ r❡❝♦✈❡rs ❞❛t❛ ❛♥❞ ♠❡t❛ ❞❛t❛ ❢r♦♠ t❤❡ ❞❛t❛❜❛s❡✳ ❚❤❡ ❞❛t❛ t❤❛t t❤❡ s②st❡♠ ✉s❡s ❛r❡✿ ❞❛t❛ t❤❛t
❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✱ ❞❛t❛ t②♣❡ ✭t❡①t ♦r ♥✉♠❡r✐❝✮ ♦❢ ❡❛❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐♥ t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❜❡t✇❡❡♥
❢❛❝ts ❛♥❞ ♣r♦❝❡ss❡❞ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✳
✷✳ ❚❤❡ s②st❡♠ ✐❞❡♥t✐✜❡s t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ❡❛❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❚❤✐s ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ✐s ❝♦♠♣✉❧s♦r② ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢
❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♥❡❡❞s ❦♥♦✇❧❡❞❣❡s ❛❜♦✉t t②♣❡ ♦❢ ❡❛❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❚❤❡ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢
❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ t②♣❡ ❝❛♥ ❜❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❜② t❤❡ ✉s❡r✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s t②♣❡s ❝❛♥ ❜❡ ❛s❦❡❞ t♦ t❤❡ ✉s❡r ♦r
r❡❝♦r❞❡❞ ❛s ♠❡t❛❞❛t❛ ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡✳ ❖t❤❡r✇✐s❡ ✐t ✐s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② t❤❡ t②♣❡ ♦❢
❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ❞❛t❛ ✭t❡①t ♦r ♥✉♠❡r✐❝✮ ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s✳ ❚❤✐s s❡❝♦♥❞ ♣♦✐♥t ✇❛s
❡①♣❧❛✐♥❡❞ ✐♥ t❤❡ s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✸✳✶✳✹✳
✸✳ ❚❤❡ s②st❡♠ ♣❡r❢♦r♠s t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ✭❙❡❡ s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✸✳✶✳✷
❛♥❞ s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✸✳✶✳✸✮✳
✹✳ ❆❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❝❧✉st❡r✐♥❣✱ t❤❡ s②st❡♠ ❝r❡❛t❡s ❛ t❛❜❧❡ ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡✳ ❚❤❡ ✜rst
❝♦❧✉♠♥ ✐❞❡♥t✐✜❡s t❤❡ ♣♦✐♥ts ❛♥❞ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r ❝♦❧✉♠♥ ✐s ❛ ❧❡✈❡❧ ✐♥ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❝❧✉st❡r✐♥❣✳ ■♥ ❢❛❝t✱ t❤❡ ✜rst
❝♦❧✉♠♥ ✐s t❤❡ ❧♦✇❡r ❧❡✈❡❧ ♦❢ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤② ❛♥❞ ❛ ♣r✐♠❛r② ❦❡②✳ ❚❤❡ ✈❛❧✉❡s ♦❢ t❤✐s ✜rst ❝♦❧✉♠♥ ✇❡r❡ ✉s❡❞ ❛s
❢♦r❡✐❣♥ ❦❡②s ✐♥ t❤❡ ❢❛❝t t❛❜❧❡✳ ❚❤✐s st❡♣ ✉♣❞❛t❡s t❤❡ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛✳ ■♥ ♦✉r ❝❛s❡ ❡❛❝❤ r♦✇ ✐s ❛ ❝❡♥s✉s ♣♦✐♥t
❛❧♦♥❣ t❤❡ r✐✈❡r ✭s❡❝t✐♦♥ ✶✮✳
✺✳ ❆❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❝❧✉st❡r✐♥❣✱ t❤❡ s②st❡♠ ✉♣❞❛t❡s t❤❡ ❳▼▲ ✜❧❡ t❤❛t ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ ❖▲❆P
❝✉❜❡ ✇✐t❤ t❤❡ ♥❡✇ ❤✐❡r❛r❝❤②✳ ❚❤✐s ♥❡✇ ❤✐❡r❛r❝❤② ✐s t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❤✐❡r❛r❝❤②✳ ❚❤❡ ❳▼▲ ✜❧❡ s♣❡❝✐✜❡s t❤❡ ❞❛t❛
♦r❣❛♥✐③❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ❝✉❜❡ ❛♥❞ t❤❡ ♠❡t❛❞❛t❛✳ ❆❢t❡r t❤❡ ❝r❡❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝✉❜❡✱ t❤✐s ❝✉❜❡ ✐s ♣✉❜❧✐s❤❡❞ ♦♥ t❤❡
❖▲❆P s❡r✈❡r✳
✻✳ ❆❢t❡r t❤❡ ❝r❡❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ❤✐❡r❛r❝❤② ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ ❛♥❞ ❛❢t❡r t❤❡ ♣✉❜❧✐s❤✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ❝✉❜❡✱ t❤❡
✉s❡rs ♦❢ t❤❡ ❖▲❆P s②st❡♠ ❝❛♥ ✉s❡ t❤❡ ♥❡✇ ❝✉❜❡ t❤❛♥❦s t♦ t❤❡ ❞❡❞✐❝❛t❡❞ ✐♥t❡r❢❛❝❡✳
✽
Data
Warehouse
Our System
OLAP Server
OLAP Interface
Dimensional
data
Identification of variable types
Hierarchical agglomerative 
clustering
Cube
New 
Hierarchical
dimension
Cube
1
2
3
4 5
5
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❋✐❣✉r❡ ✺✿ ❚❤❡ ✇♦r❦✐♥❣ ♦❢ ♦✉r ♣r♦t♦t②♣❡
✸✳✶✳✷✳ ❋♦❝✉s ♦♥ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♠❡t❤♦❞✿ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣
❉✉r✐♥❣ ❞❡s✐❣♥✐♥❣ ❛♥ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛✱ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ❛r❡ ❝❧❛ss✐❝❛❧❧② ❜✉✐❧t ❜② ❤❛♥❞✳ ❋♦r ❛♥ ❛✉t♦♠❛t✐❝ s②st❡♠✱ ✇❡
♥❡❡❞ ✉s❡ ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ t♦ ❜✉✐❧❞ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s✳ ❲❡ s✉❣❣❡st ✉s✐♥❣ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣✳ ❍✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧
❝❧✉st❡r✐♥❣ ❤❛s ❜❡❡♥ ✉s❡❞ ✐♥ ❖▲❆P s②st❡♠s t♦ ✐♠♣r♦✈❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ♦❢ q✉❡r✐❡s ✭▼❛r❦❧ ❡t ❛❧✳✱ ✶✾✾✾✮ ♦r t♦ ❞❡s✐❣♥
❖▲❆P s❝❤❡♠❛ ✭❯s♠❛♥ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✶✵✮✳
❚❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ✐s ❛ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♠❡t❤♦❞✳ ❚❤✐s ♠❡t❤♦❞ ✐s ❛♥ ✉♥s✉♣❡r✈✐s❡❞ ♠❡t❤♦❞ ✭✐✳❡✳
♥♦ ❧❡❛r♥✐♥❣ ✐s ♥❡❡❞❢✉❧✮✳ ❚❤❡ ❛✐♠ ♦❢ t❤✐s ♠❡t❤♦❞ ✐s t❤❡ ❜✉✐❧❞✐♥❣ ♦❢ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤② ❢♦r ✜♥❞ ❣r♦✉♣s ✐♥t♦ t❤❡ ❞❛t❛✳ ■♥ ❛
❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣✱ ❡❛❝❤ ❜r❛♥❝❤ ♦❢ t❤❡ ❜✉✐❧t ❤✐❡r❛r❝❤② ✐s ❛ ❝❧✉st❡r✳ ❚❤✐s ♠❡t❤♦❞ ❤❛s s❡✈❡r❛❧ st❡♣s
✭❚✉✛❡r②✱ ✷✵✶✶✮✿
✶✳ ❈❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❞✐st❛♥❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✳
✷✳ ❈❤♦✐❝❡ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ♥❡❛r❡st ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✳
✸✳ ❆❣❣r❡❣❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ♥❡❛r❡st ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ✐♥ ❛ ❝❧✉st❡r✳ ❚❤❡ ❝❧✉st❡r ✐s ♥♦✇ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛♥ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧✳
✹✳ ●♦ ❜❛❝❦ t♦ t❤❡ st❡♣ ✶ ❛♥❞ ❧♦♦♣ ✇❤✐❧❡ t❤❡r❡ ✐s ♠♦r❡ t❤❛♥ ♦♥❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧✳
❚❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❝❛♥ ❜❡ s❤♦✇❡❞ ❛s ❛ tr❡❡ ✇❤✐❝❤ r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥
t❤❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ✭❏❛✐♥ ❡t ❛❧✳✱ ✶✾✾✾✮✳
❚♦ ♣❡r❢♦r♠ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣✱ ✇❡ ❤❛✈❡ t♦ ❞❡✜♥❡✿
❼ ❆ ♠❡tr✐❝ t♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✳
❼ ❆ ♠❡t❤♦❞ t♦ ❛❣❣r❡❣❛t❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ✐♥ ❝❧✉st❡r✳
❚❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✇✐t❤ ♦✉r ❞❛t❛ s❡t ✐s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❲✐t❤ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✇❡ ❝❛♥♥♦t ❞❡✜♥❡ ❛ ❝❧✉st❡r ❧✐❦❡
t❤❡ ❝❡♥tr♦✐❞ ♦❢ t❤❡s❡ ♠❡♠❜❡rs✳ ❚♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ❝❧✉st❡rs✱ ✇❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ♦❢ ❛❧❧
❞✐st❛♥❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ ❛❧❧ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ✐♥ ❡❛❝❤ ❝❧✉st❡r✳ ❲❡ ✉s❡ ✉♥✇❡✐❣❤t❡❞ ❛✈❡r❛❣❡ ❧✐♥❦❛❣❡✳ ❙❡✈❡r❛❧ ❧✐♥❦❛❣❡ ♠❡t❤♦❞s ❝❛♥
❜❡ ✉s❡❞✿ ✉♥✇❡✐❣❤t❡❞ ❛✈❡r❛❣❡ ❞✐st❛♥❝❡ ✭❯P●▼❆✮✱ ❢✉rt❤❡st ❞✐st❛♥❝❡✱ s❤♦rt❡st ❞✐st❛♥❝❡ ❛♥❞ ✇❡✐❣❤t❡❞ ❛✈❡r❛❣❡ ❞✐st❛♥❝❡
✭❲P●▼❆✮✳ ❲❡ ✉s❡ ❯P●▼❆✱ ❜❡❝❛✉s❡✱ ✇✐t❤ ♥♦ ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ♦♥ t❤❡ ❞❛t❛ str✉❝t✉r❡✱ t❤✐s ❧✐♥❦❛❣❡ ❛♣♣❡❛rs ❧✐❦❡ t❤❡ ❜❡st
s✉♠♠❛r② ♦❢ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ❝❧✉st❡rs ✭❑♦❥❛❞✐♥♦✈✐❝✱ ✷✵✵✹✮✳
❚❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ♠✉st ♠✐① q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ❛♥❞ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❚❤❡ tr❛❞✐t✐♦♥❛❧ ♠❡tr✐❝s
❧✐❦❡ ▼❛♥❤❛tt❛♥ ❞✐st❛♥❝❡✱ ❊✉❝❧✐❞✐❛♥ ❞✐st❛♥❝❡ ♦r ▼✐♥❦♦✇s❦✐ ❞✐st❛♥❝❡ ❛r❡ ♥♦t r❡❧❡✈❛♥t ✐♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❛ ♠✐①❡❞ ❞❛t❛ s❡t✳
✾
❚❤❡r❡❜② ✇❡ s✉❣❣❡st ♠❡❛s✉r✐♥❣ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ✇✐t❤ ❛♥ s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡① t❤❛t ❝♦♠❡s ❢r♦♠ ❜✐♦❧♦❣②✿
t❤❡ ●♦✇❡r s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡① ✭s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✸✳✶✳✸✮✳
✸✳✶✳✸✳ ❋♦❝✉s ♦♥ ❞✐st❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t✿ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①
❚❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ✐s ❞❡s✐❣♥❡❞ t♦ ♠❡❛s✉r❡ s✐♠✐❧❛r✐t② ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s t❤❛t ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ❜② ❤❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s
✈❛r✐❛❜❧❡s ✭●♦✇❡r✱ ✶✾✼✶✮✳ ❚❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ✐s ❛ ❝❧❛ss✐❝❛❧ s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡①✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♦❢t❡♥ ✉s❡❞ ✐♥ ❛♥ ❡❝♦❧♦❣✐❝❛❧ st✉❞②
♦r ✐♥ ❛ ♠♦❞❡❧✐♥❣ ✇♦r❦ ✭❙❡❣✉r❛❞♦ ❛♥❞ ❆r❛✉❥♦✱ ✷✵✵✹❀ ❲❡st♣❤❛❧ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✵✼✮✳ ❚❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ✐s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇✿
❼ I1❛♥❞ I2 ❛r❡ t✇♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✳
❼ N ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✉s❡❞ t♦ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✳
❼ wi ✐s ❛ ✇❡✐❣❤t✳ ■❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♥➦i ✐s ♥♦t ❞❡✜♥❡ ❢♦r I1 ♦r I2✱ t❤❡♥ wi = 0✳ ❊❧s❡ wi = 1✳
❼ Si(I1, I2) ❞❡♣❡♥❞s ♦❢ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♥➦i ❝❛❧❧❡❞ Vi ✿
✕ ■❢ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♥➦i ✐s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ t❤❡♥✿
✯ ■❢ Vi(I1) = Vi(I2) t❤❡♥ Si(I1, I2) = 1✱
✯ ❊❧s❡ Si(I1, I2) = 0
✕ ■❢ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♥➦i ✐s q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ t❤❡♥✿ Si(I1, I2) = 1−
|Vi(I1)−Vi(I2)|
Max(Vi)−Min(Vi)
✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❡q✉❛t✐♦♥
SG(I1, I2) =
∑N
i=1[wiSi(I1, I2)]
∑N
i=1[wi]
❙♦♠❡ ❢❡❛t✉r❡s ♦❢ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ❝❛♥ ❜❡ ❞❡t❛✐❧❡❞✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ✐s ❛ s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡①✳ ❚❤✉s ✐❢ ❛ ●♦✇❡r
✐♥❞❡① ✈❛❧✉❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ✐s ❝❧♦s❡ t♦ ✶✱ ✐t ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ t✇♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛r❡ ✈❡r② s✐♠✐❧❛r✳
❙❡❝♦♥❞❧② ✇❡ ❡①♣❧❛✐♥ t❤❡ ❜✉✐❧❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①✳ ❚❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ ❛ ✇❡✐❣❤t❡❞
❛✈❡r❛❣❡✳ ■♥ ❢❛❝t✱ ✇❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ ❛ s✐♠✐❧❛r✐t② ✈❛❧✉❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❢♦r ❡❛❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❚❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ✐s t❤❡
✇❡✐❣❤t❡❞ ❛✈❡r❛❣❡ ♦❢ t❤❡s❡ s✐♠✐❧❛r✐t✐❡s ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❚❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ❞✐st✐♥❣✉✐s❤❡s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s
❛♥❞ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❖♥ t❤❡ ♦♥❡ ❤❛♥❞ t❤✐s s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡① tr❡❛ts ❛ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✇✐t❤ ❛ ❜♦♦❧❡❛♥✳ ■❢
t❤❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛r❡ ✐♥ t❤❡ s❛♠❡ ❝❧❛ss✱ t❤❡ ❜♦♦❧❡❛♥ ✐s ❡q✉❛❧ t♦ ✶✳ ❊❧s❡ t❤❡ ❜♦♦❧❡❛♥ ✐s ❡q✉❛❧ t♦ ✵✳ ❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞
t❤✐s s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡① tr❡❛ts t❤❡ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛s ❢♦❧❧♦✇✿ ✇❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ ❛ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s
✇✐t❤ t❤❡ ❛❜s♦❧✉t❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡✳ ❚❤✐s ❛❜s♦❧✉t❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✐s ❞✐✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ r❛♥❣❡ ✭t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥
♠❛①✐♠✉♠ ❛♥❞ ♠✐♥✐♠✉♠✮ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❲✐t❤ t❤✐s ❞✐✈✐s✐♦♥✱ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ❛
✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ t❤❡ r❛♥❣❡ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ t❤❡ ❢r❛❝t✐♦♥ ✐s s✉❜tr❛❝t❡❞ t♦ ✶✳ ❚❤❡r❡❜② ✇❡ ♦❜t❛✐♥ t❤❡
s✐♠✐❧❛r✐t② ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ♦♥❡ ✈❛r✐❛❜❧❡✳
◆♦✇ ✇❡ ❝❛♥ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ s✐♠✐❧❛r✐t② ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ❡❛❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❇✉t ✇❡ ♥❡❡❞ ❞❡✜♥❡
✇❡✐❣❤ts ❢♦r ❡❛❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❚❤❡ ✇❡✐❣❤ts ♣❡r♠✐t t♦ ♠❛♥❛❣❡ t❤❡ ♠✐ss✐♥❣ ✈❛❧✉❡s✳ ❲❤❡♥ ✇❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①
❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✱ s♦♠❡t✐♠❡s ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ✉♥❞❡✜♥❡❞ ❢♦r ❛♥ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧✳ ■♥ t❤✐s ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥✱ t❤❡ ✉♥❞❡✜♥❡❞
✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ✇❡✐❣❤t❡❞ t♦ ✵✿ t❤✐s ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ❡①❝❧✉❞❡❞ ♦❢ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥✳ ❚❤❡r❡❜②✱ ✇❡ ♠❛♥❛❣❡ ♠✐ss✐♥❣
✈❛❧✉❡s ✇✐t❤ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✇❡✐❣❤ts✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ✇✐t❤ t❤❡ ✇❡✐❣❤ts✱ ✇❡ ❝❛♥ ♠❛♥❛❣❡ t❤❡ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ♦❢ ❡❛❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ■❢ t❤❡
✉s❡r ✇❛♥t ❣✐✈❡ ♠♦r❡ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ t♦ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡✱ ❤❡ ❝❛♥ ✜① ❛❝❝♦r❞✐♥❣❧② t❤❡ ✇❡✐❣❤t ♦❢ ❡❛❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡✳
❲❡ ♣r♦♣♦s❡ t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ❢♦r ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡ ✭❚❛❜❧❡ ✸✱ ❚❛❜❧❡ ✹ ❛♥❞ ❚❛❜❧❡ ✺✮✳
❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t❛❜❧❡ ✐s t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s t❤❛t ✇❡ ✉s❡ ✐♥ t❤✐s ❡①❛♠♣❧❡✿
❱❛r✐❛❜❧❡ ♥❛♠❡ ❱❛r✐❛❜❧❡ t②♣❡ ▼✐♥✐♠✉♠ ✈❛❧✉❡ ▼❛①✐♠✉♠ ✈❛❧✉❡
❆❧t✐t✉❞❡ ◗✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✵ ✶✹✶✵
❈♦♥✢✉❡♥❝❡ ◗✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✲ ✲
❇❛♥❦ ◗✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✲ ✲
❈✉rr❡♥t ◗✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✲ ✲
❙✉❜str❛t✉♠ ◗✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✲ ✲
❆q✉❛t✐❝ ✈❡❣❡t❛t✐♦♥ ◗✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✲ ✲
❙❛❧✐♥✐t② ◗✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✵ ✸✺
❙❧♦♣❡ ◗✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✵ ✶✷✵
❱❛❧❧❡② ✇✐❞t❤ ◗✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✵ ✷✾✺✵
❚❛❜❧❡ ✸✿ ❱❛r✐❛❜❧❡s ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡
✶✵
❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t❛❜❧❡ ✐s t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ t✇♦ st❛t✐♦♥s✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ✈❛r✐❛❜❧❡s✿
❱❛r✐❛❜❧❡ ♥❛♠❡ ❙t❛t✐♦♥ ♥➦✶ ❙t❛t✐♦♥ ♥➦✶✶
❆❧t✐t✉❞❡ ✶✹✶✵ ✽✾✾
❈♦♥✢✉❡♥❝❡ ◆♦ ◆♦
❇❛♥❦ ✵ ✶✲✶✺
❈✉rr❡♥t ❁✶✵ ✶✵✲✷✺
❙✉❜str❛t✉♠ ♠✉❞ ❛♥❞ s✐❧t ❜❧♦❝❦s
❆q✉❛t✐❝ ✈❡❣❡t❛t✐♦♥ ✵ ✶✲✶✺
❙❛❧✐♥✐t② ✵ ✵
❙❧♦♣❡ ✶✷✵ ✸✳✻
❱❛❧❧❡② ✇✐❞t❤ ✵✳✷ ✶✶
❚❛❜❧❡ ✹✿ ■♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡
❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t❛❜❧❡ s❤♦✇s t❤❡ ♠❡♠❜❡rs ♦❢ t❤❡ ❢♦r♠✉❧❛ ❢♦r ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡①✿
❱❛r✐❛❜❧❡ ♥❛♠❡ wi Si
❆❧t✐t✉❞❡ ✶ ✵✳✻✹
❈♦♥✢✉❡♥❝❡ ✶ ✶
❇❛♥❦ ✶ ✵
❈✉rr❡♥t ✶ ✵
❙✉❜str❛t✉♠ ✶ ✵
❆q✉❛t✐❝ ✈❡❣❡t❛t✐♦♥ ✶ ✵
❙❛❧✐♥✐t② ✶ ✶
❙❧♦♣❡ ✶ ✵✳✵✸
❱❛❧❧❡② ✇✐❞t❤ ✶ ✵✳✾✾
❙✉♠ ✾ ✸✳✻✻
❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❢♦r♠✉❧❛ ✐s t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s✐♠✐❧❛r✐t② ❜❡t✇❡❡♥ st❛t✐♦♥ ♥➦✶ ❛♥❞ st❛t✐♦♥ ♥➦ ✶✶✿
SG =
∑
wiSi∑
wi
=
3.66
9
≃ 0.41
❚❛❜❧❡ ✺✿ ❈❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ♦❢ s✐♠✐❧❛r✐t② ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ st❛t✐♦♥s
✸✳✶✳✹✳ ❋♦❝✉s ♦♥ t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ t②♣❡
■♥ ♦✉r s②st❡♠✱ t❤❡ ✉s❡r t❡❧❧s ✐❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ♦r q✉❛❧✐t❛t✐✈❡✳ ❇✉t ✐❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ✈❡r②
✐♠♣♦rt❛♥t ♦r ✐❢ t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐s ♠✐ss✐♥❣✱ ✇❡ ❝❛♥ ✐♠❛❣✐♥❡ t❤❛t t❤❡ s②st❡♠ ✜♥❞ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐ts❡❧❢✳ ❚②♣❡ ♦❢
❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❞❡♣❡♥❞s ♦❢ t②♣❡ ♦❢ ❞❛t❛ ✭t❡①t ♦r ♥✉♠❜❡r✮ ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❛♣♣❡❛r❛♥❝❡ ♦❢ ❡❛❝❤ ✈❛❧✉❡s ✭❚❛❜❧❡ ✻✮✳ ❚✇♦
❝❛s❡s ❛r❡ ✈❡r② ❡❛s② t♦ s♦❧✈❡✿
✶✳ ■❢ ❞❛t❛ ❛r❡ ♥✉♠❜❡rs ❛♥❞ ✐❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s ✐s ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ❡q✉❛❧ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✱ t❤❡♥
t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡✳
✷✳ ■❢ ❞❛t❛ ❛r❡ t❡①ts ❛♥❞ ✐❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s ✐s ✈❡r② s♠❛❧❧❡r t❤❛♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✱ t❤❡♥ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡
✐s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡✳
❚✇♦ ❝❛s❡s ❛r❡ ♠♦r❡ ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❝✿
✶✳ ■❢ ❞❛t❛ ❛r❡ t❡①ts ❛♥❞ ✐❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s ✐s ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ❡q✉❛❧ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱
t❤❡ q✉❡st✐♦♥ ✐s✿ ❞♦❡s t❤❡ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ❝❤❛r❛❝t❡r str✐♥❣s ♠❛❦❡ s❡♥s❡❄ ■❢ t❤❡ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ❜❡t✇❡❡♥
t✇♦ ❝❤❛r❛❝t❡r s❡q✉❡♥❝❡s ♠❛❦❡s s❡♥s❡✱ t❤✐s ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ✐s ♣♦ss✐❜❧❡ ❛♥❞ ❛ s✐♠✐❧❛r✐t② ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✈❛❧✉❡ ❝❛♥ ❜❡
❝❛❧❝✉❧❛t❡❞✳ ❊❧s❡ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ♣r♦❜❛❜❧② ❛ ♣r✐♠❛r② ❦❡②✱ ❛ ✉♥✐q✉❡ ♥❛♠❡ ❢♦r ❡❛❝❤ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧✳ ■❢ t❤✐s ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s
❛ ♣r✐♠❛r② ❦❡②✱ ✐t ❞♦❡s ♥♦t ♣r♦✈✐❞❡ ❜❡♥❡✜t ❢♦r t❤❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✳ ❚❤❡r❡❜② t❤✐s t②♣❡ ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✇✐❧❧ ❜❡
❡①❝❧✉❞❡❞ t♦ t❤❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✳
✷✳ ■❢ ❞❛t❛ ❛r❡ ♥✉♠❜❡rs ❛♥❞ ✐❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s ✐s s♠❛❧❧❡r t❤❛♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✱ t❤❡♥ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡
❝❛♥ ❜❡ ❛ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ r❡❝♦r❞❡❞ ✇✐t❤ ♥✉♠❜❡rs ♦r ❛ ❞✐s❝r❡t❡ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡✳
■♥ t❤❡s❡ t✇♦ ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❝ ❝❛s❡s✱ t❤❡ s②st❡♠ ❝❛♥ ❛s❦s t❤❡ ✉s❡r ✇❤❛t t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s✳
✶✶
◆✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s
◆✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s
≈ ◆✉♠❜❡r ♦❢
✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s
◆✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s
❁✗❁ ◆✉♠❜❡r ♦❢
✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s
❉❛t❛ t②♣❡
❚❡①t Pr✐♠❛r② ❦❡② ◗✉❛❧✐t❛t✐✈❡
◆✉♠❜❡r ◗✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ❄
❚❛❜❧❡ ✻✿ ❍♦✇ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡❄
❚❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✐s✿ ✇❤❛t ✐s t❤❡ ❧✐♠✐t ♦❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s ❢♦r ❛ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❡♥❝♦❞❡❞ ✇✐t❤ ♥✉♠❡r✐❝ ❞❛t❛❄
❚♦ s♦❧✈❡ t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠ ✇❡ ✉s❡ s❡✈❡r❛❧ ❞❛t❛ s❡ts t♦ ❜✉✐❧❞ ❛ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡✳ ❚❤✉s✱ t♦ ✜♥❞ t❤❡ t❤r❡s❤♦❧❞ ❢♦r ♦✉r ❞❛t❛ s❡t✱
✇❡ ❤❛✈❡ t♦ ❝♦♥s✐❞❡r ❛ ❧❡❛r♥✐♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡ s❡t✱ ✇❤✐❝❤ ❤❛s t❤❡ s❛♠❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s ❛s ♦✉r ✈❛r✐❛❜❧❡ s❡t✳
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ❜✉✐❧t ❛ ❞❛t❛ s❡t t❤❛t ❝♦♥t❛✐♥s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ❛♥❞ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❚❤✐s ❞❛t❛s❡t s❤♦✉❧❞
❝♦♥t❛✐♥ ✶✾✽ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ✭❛s ♦✉r ❞❛t❛ s❡t✮✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ❜✉✐❧t t❤✐s ❞❛t❛s❡t ✇✐t❤ ❡①t❡r♥❛❧ ❞❛t❛s❡ts✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦♠❡ ❢r♦♠ t❤❡
❯❈■ ▼❛❝❤✐♥❡ ▲❡❛r♥✐♥❣ ❘❡♣♦s✐t♦r② ✭❇❛❝❤❡ ❛♥❞ ▲✐❝❤♠❛♥✱ ✷✵✶✸✮✳❲❡ ❝❤♦♦s❡ ♠✉❧t✐✈❛r✐❛t❡ ❞❛t❛s❡ts ✐✳❡✳ ❞❛t❛s❡ts ✇❤✐❝❤
❝♦♥t❛✐♥s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ❛♥❞ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❚❤❡s❡ ❞❛t❛s❡ts ❝♦♥t❛✐♥ ❞❛t❛ ❛❜♦✉t✿
❼ P❤②s✐❝❛❧ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ♦❢ ❆❜❛❧♦♥❡✶
❼ ❈❡♥s✉s ✐♥❝♦♠❡ ✷
❼ ❙t❡❡❧ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❞❛t❛✸
❼ ❲❛r❞✬s ❆✉t♦♠♦t✐✈❡ ❨❡❛r❜♦♦❦ ✹
❼ ❈②❧✐♥❞❡r ❜❛♥❞s ✐♥ r♦t♦❣r❛✈✉r❡ ♣r✐♥t✐♥❣ ✺
❼ ❍♦rs❡ ❞✐s❡❛s❡✻
❼ ❍♦✉s✐♥❣ ✼✳
■♥ ♦✉r ❞❛t❛ s❡t✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ✶✾✽ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✳ ❙♦ ✇❡ ❝❤♦♦s❡ ✶✾✽ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ✐♥ ❡❛❝❤ ❞❛t❛s❡t ❢r♦♠ ❯❈■ ▼❛❝❤✐♥❡ ▲❡❛r♥✐♥❣
❘❡♣♦s✐t♦r②✳ ❊❛❝❤ ✐t❡♠ ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ ❧❡❛r♥✐♥❣ ✐s ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❆♥❞✱ ❢♦r t❤❡ ❧❡❛r♥✐♥❣ ♣❤❛s❡✱ ✇❡ ✇❛♥t ❝♦♥s✐❞❡r ✈❛r✐❛❜❧❡s✱
✇❤✐❝❤ ❛r❡ ♥♦t ✐♥ ♦✉r ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t❛❧ ❛♥❞ ♦r♥✐t❤♦❧♦❣✐❝❛❧ ❞❛t❛ s❡t✳ ❚❤✉s t❤❡ ❜✉✐❧❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❧❡❛r♥✐♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡ s❡t ✐s
✈❡r② t✐♠❡ ❝♦♥s✉♠✐♥❣✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ❧✐♠✐t❡❞ t❤❡ ❧❡❛r♥✐♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡ s❡t s♦ t❤❛t t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❤❛s ❛♥ ♦r❞❡r ♦❢
♠❛❣♥✐t✉❞❡ ♥❡❛r ♦❢ ♦✉r ❞❛t❛ s❡t✳ ❲✐t❤ ✶✷✾ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ❛ ❧❡❛r♥✐♥❣ ✈❛r✐❛❜❧❡ s❡t q✉✐t❡ s✐♠✐❧❛r t♦ ♦✉r ❞❛t❛✳
❲❡ ♠❛❦❡ ❛ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ✇✐t❤ ✶✷✾ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❢r♦♠ t❤❡ ❡①t❡r♥❛❧ ❞❛t❛s❡ts ✭❘♦❦❛❝❤ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✵✽✮✳ ❆ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ✐s ❛
❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞✱ ✇❤✐❝❤ ❤❛s t❤❡ ❛❞✈❛♥t❛❣❡ ♦❢ ♣r♦✈✐❞✐♥❣ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ❡①♣❧✐❝✐t r✉❧❡s✳ ❚❤❡ r✉❧❡s ♦❢ ♦✉r ❞❡❝✐s✐♦♥
tr❡❡ ❛r❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ♦♥ t❤❡ ❋✐❣✉r❡ ✻✳
✶❲❛r♥✐❝❦ ❏✳ ◆❛s❤ ❛♥❞ ❚r❛❝② ▲✳ ❙❡❧❧❡rs ❛♥❞ ❙✐♠♦♥ ❘✳ ❚❛❧❜♦t ❛♥❞ ❆♥❞r❡✇ ❏✳ ❈❛✇t❤♦r♥ ❛♥❞ ❲❡s ❇✳ ❋♦r❞✱ ✧❚❤❡ P♦♣✉❧❛t✐♦♥ ❇✐♦❧♦❣②
♦❢ ❆❜❛❧♦♥❡ ✭❍❛❧✐♦t✐s s♣❡❝✐❡s✮ ✐♥ ❚❛s♠❛♥✐❛ ✲ ❇❧❛❝❦❧✐♣ ❆❜❛❧♦♥❡ ✭❍✳ r✉❜r❛✮ ❢r♦♠ t❤❡ ◆♦rt❤ ❈♦❛st ❛♥❞ ■s❧❛♥❞s ♦❢ ❇❛ss ❙tr❛✐t✳✧✱ ▼❛r✐♥❡
❘❡s♦✉r❝❡s ❉✐✈✐s✐♦♥✱ ▼❛r✐♥❡ ❘❡s❡❛r❝❤ ▲❛❜♦r❛t♦r✐❡s ✲ ❚❛r♦♦♥❛✱ ❉❡♣❛rt❡♠❡♥t ♦❢ Pr✐♠❛r② ■♥❞✉str② ❛♥❞ ❋✐s❤❡r✐❡s ✲ ❚❛s♠❛♥✐❛ ✭✶✾✾✹✮✳
✷❘♦♥ ❑♦❤❛✈✐✱ ✧❙❝❛❧✐♥❣ ❯♣ t❤❡ ❆❝❝✉r❛❝② ♦❢ ◆❛✐✈❡✲❇❛②❡s ❈❧❛ss✐✜❡rs✿ ❛ ❉❡❝✐s✐♦♥✲❚r❡❡ ❍②❜r✐❞✧✱ ✐♥ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ❙❡❝♦♥❞ ■♥t❡r♥❛✲
t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❑♥♦✇❧❡❞❣❡ ❉✐s❝♦✈❡r② ❛♥❞ ❉❛t❛ ▼✐♥✐♥❣ ✭✶✾✾✻✮✳
✸◆♦ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ t♦ t❤✐s ❞❛t❛s❡t✳
✹❉✳ ❑✐❜❧❡r ❛♥❞ ❉✳❲✳ ❆❤❛ ❛♥❞ ▼✳ ❆❧❜❡rt✱ ✧■♥st❛♥❝❡✲❜❛s❡❞ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥ ♦❢ r❡❛❧✲✈❛❧✉❡❞ ❛ttr✐❜✉t❡s✧✱ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥❝❡ ✺ ✭✶✾✽✾✮✱
♣♣✳ ✺✶✲✺✼✳
✺❇✳ ❊✈❛♥s ❛♥❞ ❉✳ ❋✐s❤❡r✱ ✧❖✈❡r❝♦♠✐♥❣ ♣r♦❝❡ss ❞❡❧❛②s ✇✐t❤ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ✐♥❞✉❝t✐♦♥✧✱ ■❊❊❊ ❊①♣❡rt ✾✱ ✶ ✭✶✾✾✹✮✱ ♣♣✳ ✻✵✲✻✻✳
✻◆♦ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ t♦ t❤✐s ❞❛t❛s❡t✳
✼❉✳ ❍❛rr✐s♦♥ ❛♥❞ ❉✳▲✳ ❘✉❜✐♥❢❡❧❞✱ ✧❍❡❞♦♥✐❝ ♣r✐❝❡s ❛♥❞ t❤❡ ❞❡♠❛♥❞ ❢♦r ❝❧❡❛♥ ❛✐r✧✱ ❏✳ ❊♥✈✐r♦♥✳ ❊❝♦♥♦♠✐❝s ✫ ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✺ ✭✶✾✼✽✮✱
♣♣✳ ✽✶✲✶✵✷✳
✶✷
❋✐❣✉r❡ ✻✿ ❉❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ t♦ ❞❡❝✐❞❡ ✐❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ♦r q✉❛❧✐t❛t✐✈❡
■❢ ✇❡ ❛♣♣❧② t❤✐s ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ✭❋✐❣✉r❡ ✻✮ t♦ ♦✉r ❞❛t❛ s❡t✱ ✶✵ ✈❛r✐❛❜❧❡s ♦♥ ✶✶✵ ❛r❡ ❜❛❞❧② ❝❧❛ss✐✜❡❞✳ ❚❤❡s❡ t❡♥
✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✇✐t❤ ❛ ✈❡r② s♠❛❧❧ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s✱ ❛♥❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❛t
t❤❡s❡ t❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡✳ ❚❤✐s ❦✐♥❞ ♦❢ ❡rr♦r ✭❛ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❧✐❦❡ ❛ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡✮
✐s ♥♦t ❛ s❡r✐♦✉s ♣r♦❜❧❡♠ ❜❡❝❛✉s❡ ✐♥ t❤✐s s✐t✉❛t✐♦♥✱ s✐♠✐❧❛r ✈❛❧✉❡s ❛r❡ ✇❡❧❧ ♣r♦❝❡ss❡❞ ❛♥❞ t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ♥❡❣❧❡❝ts t❤❡
s✐♠✐❧❛r✐t② ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ♥❡❛r ✈❛❧✉❡s✳ ❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱ ❛ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❧✐❦❡ ❛ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡
✐s ❛ s❡r✐♦✉s ♣r♦❜❧❡♠ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❜② t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❤❛✈❡ ♥♦ ♠❡❛♥✐♥❣✳
■♥ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ ✇❡ ❝❛♥ ❞❡t❡r♠✐♥❡ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ✐❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ♦r q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✇✐t❤ ♠❡t❛❞❛t❛ ❧✐❦❡ ❞❛t❛
t②♣❡ ❛♥❞ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s✳ ❇✉t t❤❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ✐s ♥♦t t♦t❛❧❧② r❡❧✐❛❜❧❡✳ ❚❤❡r❡❜② ✇❡ r❡❝♦♠♠❡♥❞ ✜①✐♥❣ ❛ ❝♦♥✜❞❡♥❝❡
✐♥t❡r✈❛❧✿
❼ ■❢ t❤❡ ❞❛t❛ t②♣❡ ✐s t❡①t t❤❡♥ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡✳
❼ ■❢ t❤❡ ❞❛t❛ t②♣❡ ✐s ♥✉♠❡r✐❝✿
✕ ■❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s ✐s ❤✐❣❤❡r ❛s ✻ ✈❛❧✉❡s t❤❡♥ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡✳
✕ ■❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s ✐s ❧♦✇❡r ❛s ✻ ♦r ❡q✉❛❧ t♦ ✻ ✈❛❧✉❡s t❤❡♥ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❝ ❛♥❞ t❤❡
s②st❡♠ ♠✉st ❛s❦ t❤✐s t②♣❡ t♦ t❤❡ ✉s❡r✳
✸✳✷✳ ❈♦♠♣❛r✐s♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❛ ♣r✐♦r✐ s❝❤❡♠❛ ❛♥❞ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ s❝❤❡♠❛
❲❡ ❞❡t❛✐❧ s❡✈❡r❛❧ ❛ ♣r✐♦r✐ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛s ❛♥❞ t❤❡✐r ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ✷✳ ❚❤❡ s❝❤❡♠❛ t❤❛t ✇❡ ♦❜t❛✐♥ ✇✐t❤ t❤❡
♣r♦t♦t②♣❡ ✐s ♣r❡s❡♥t❡❞ ♦♥ t❤❡ ❋✐❣✉r❡ ✼✳ ❚❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ s❝❤❡♠❛ ✐s ❛ st❛r s❝❤❡♠❛✳ ❚❤❡ str✉❝t✉r❡ ✐s ❧✐❦❡ ♦❢
t❤❡ str✉❝t✉r❡✱ t❤❛t ✐s s❤♦✇❡❞ ♦♥ t❤❡ ❋✐❣✉r❡ ✸✳ ❚❤❡ ❢❛❝t t❛❜❧❡ ❝♦♥t❛✐♥s t❤❡ ❜✐r❞ ❛❜✉♥❞❛♥❝❡s✳ ❚❤❡ ❢❛❝t t❛❜❧❡ ✐s ❧✐♥❦❡❞
t♦ t❤r❡❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s✿ t❤❡ s♣❡❝✐❡s ❞✐♠❡♥s✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ❞❡s❝r✐❜❡❞ t❤❡ ❜✐r❞ s♣❡❝✐❡s✱ t❤❡ t❡♠♣♦r❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ♥❡✇
❞✐♠❡♥s✐♦♥✳ ❚❤❡ ♥❡✇ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ✐s✱ ❢♦r ♦✉r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ s♣❛t✐❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✳ ❚❤✐s ♥❡✇ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❝♦♥t❛✐♥s ❛ ❤✐❡r❛r❝❤②
❛♥❞ t❤✐s ❤✐❡r❛r❝❤② ✐s t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣✳ ❚❤❡ ♥❡✇ s❝❤❡♠❛ ❤❛s t❤❡ s❛♠❡ str✉❝t✉r❡
❛s t❤❡ ♥❛t✉r❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛ s❡t✳
❆ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❤✐❡r❛r❝❤② ✐s ♣r❡s❡♥t❡❞ ♦♥ t❤❡ ❋✐❣✉r❡ ✽✳
✶✸
Biodiversity 
facts
Station
Name
GPS coordinates
Time
Year
Species
Name
Thermic index
...
Abundance
Diet
Name
Migration
Name
D
ie
t
M
ig
ra
to
ry
 
b
e
h
a
v
io
u
r
Level 1
Level 1
Name
Level 2
Level 2
Name
Level 3
Level 3
Name
❋✐❣✉r❡ ✼✿ ❆ st❛r s❝❤❡♠❛ ✇✐t❤ t❤❡ ♥❡✇ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥
❋✐❣✉r❡ ✽✿ ❖♥❡ ❤✐❡r❛r❝❤② ❜✉✐❧t ❜② t❤❡ s②st❡♠
✹✳ ❙②st❡♠ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s
■♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ t❤✐s st✉❞② ✇❡ ✇♦r❦ ✇✐t❤ ❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ t❤❛t ❝♦♥t❛✐♥s ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ✷✵✵ ♦❜❥❡❝ts ✭t❤❡ ❝❡♥s✉s
♣♦✐♥ts ❛❧♦♥❣ t❤❡ ▲♦✐r❡ ❘✐✈❡r✳ ❙❡❡ s❡❝t✐♦♥ ✶✮✳ ❇✉t ❖▲❆P s②st❡♠s ❛r❡ ❞❡s✐❣♥❡❞ t♦ ♠❛♥❛❣❡ ❧❛r❣❡ q✉❛♥t✐t✐❡s ♦❢ ❞❛t❛✳
❚❤✉s ✇❡ s✉❣❣❡st ♠❡❛s✉r✐♥❣ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ♦❢ ♦✉r s②st❡♠ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♣r❡❞✐❝t ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛♥❞ ♥❡❡❞❢✉❧ ♠❡♠♦r②
✇✐t❤ ❛ ❧❛r❣❡r ❞❛t❛ s❡t✳
❚❤❡ s②st❡♠ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ❝❛♥ ❜❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ❜② t✇♦ ✇❛②s✿
❼ ❚❤❡ ♥❡❡❞❢✉❧ t✐♠❡ ❢♦r ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤② ✇✐t❤ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①✳
❼ ❚❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧s ♦❢ t❤❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❤✐❡r❛r❝❤②✳ ❚❤✐s ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧s t❛❧❧✐❡s ✇✐t❤ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦❧✉♠♥s
♦❢ t❤❡ t❛❜❧❡ ✇❤✐❝❤ r❡♣r❡s❡♥t t❤❡ ♥❡✇ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❤✐❡r❛r❝❤② ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛❜❛s❡✳ ❚❤✉s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧s ✐s ❛♥
❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❡❡❞❢✉❧ ♠❡♠♦r② t♦ s❛✈❡ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤②✳
❚❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧s ✇❡r❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✉s❡❞ t♦ ❜✉✐❧❞ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤②✳ ❚❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥♣✉t ❞❛t❛ ✐s r❡✢❡❝t❡❞ ✐♥ t❤❡s❡ t✇♦ ♣❛r❛♠❡t❡rs ❛♥❞ ✇❡ ❝❛♥
❡①♣❡❝t t❤❛t t❤❡ ✐♠♣❛❝t ♦❢ t❤❡s❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ✐s ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t t♦ t❤❡ ❝♦♠♣✉t❡r ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳
✶✹
❖♥ t❤❡ ❋✐❣✉r❡ ✾ ✇❡ s❤♦✇ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧s ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧s
❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❆❜♦✉t t❤❡s❡ ❣r❛♣❤s✱ ✇❡ ♥♦t❡ t❤❛t✿
❼ ❚❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ♠✐♥✐♠✉♠ ♦❢ ❧❡✈❡❧s ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ♦❜❡②s t♦ ❛ ❧♦❣❛r✐t❤♠✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥
✭❉❡✈r♦②❡✱ ✶✾✽✻✮✳
❼ ❚❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧s ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ✐s ♥❡❛r t♦ t❤✐s ♠✐♥✐♠✉♠✿ ❛♥ ❛s②♠♣t♦t✐❝ ❜❡❤❛✈✐♦r✳
❼ ❇② ❝♦♥tr❛st✱ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❤❛s ♥♦ ❡✛❡❝t ♦♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧s✳
❚♦ ♠♦❞❡❧ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✱ t❤❡ t✇♦ ❜❡st ♠♦❞❡❧s ❛r❡ ❛ ♣♦✇❡r ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦r
❛ ❧♦❣❛r✐t❤♠✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥✳ ❉❡s♣✐t❡ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t t❤❡ ♣♦✇❡r ❢✉♥❝t✐♦♥ ❤❛s ❛ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥t ❤✐❣❤❡r ✭R➨ = 0.54✮
t❤❛♥ t❤❡ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥t ♦❢ t❤❡ ❧♦❣❛r✐t❤♠✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✭R➨ = 0.47✮✱ ✇❡ ❜❡❧✐❡✈❡ t❤❛t t❤❡ ❧♦❣❛r✐t❤♠✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✐s
♠♦r❡ r❡❧❡✈❛♥t✱ ❜❡❝❛✉s❡ ✇❡ ❦♥♦✇ t❤❛t t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠ ❢♦❧❧♦✇s ❛ ❧♦❣❛r✐t❤♠✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥✳
▼♦r❡♦✈❡r t❤❡ ❜❡st ♠♦❞❡❧ ❢♦r t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧s ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✐s ❛ q✉❛❞r❛t✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥✳
❇✉t t❤❡ x➨ ❝♦❡✣❝✐❡♥t ❛♥❞ t❤❡ x ❝♦❡✣❝✐❡♥t ❛r❡ ✈❡r② ♥❡❛r t♦ ✵✳ ❲❡ ❝❛♥ ❡①❝❡♣t t❤❛t t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❤❛s ❛
✈❡r② ❧✐tt❧❡ ✐♠♣❛❝t ♦♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧s✳ ❚❤❡ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥t ❢♦r t❤✐s ♠♦❞❡❧ ✐s ✈❡r② ❧♦✇ ✭R➨ = 0.02✮✳
❲❡ ♥♦t❡ t❤❛t t❤❡ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❛r❡ ❧♦✇ ❢♦r ❡❛❝❤ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡✈❡❧s✳
❚❤✉s t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✇✐t❤ ❛ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ❛s ❞✐st❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ♣r♦❞✉❝❡s
❜✐♥❛r② tr❡❡s ✇❤♦s❡ ❤❡✐❣❤t ❞❡♣❡♥❞s ♦❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❤❡✐❣❤t ♦❢ t❤❡s❡ ❜✐♥❛r② tr❡❡s ✐s ✈❡r②
♥❡❛r t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠ ❤❡✐❣❤t✳ ❚❤❡ ♥❡❡❞❢✉❧ ♠❡♠♦r② ✉s❡❞ t♦ r❡❝♦r❞ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤② ✐s s♦ ♥❡❛r t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠✳
y = 2,1701ln(x) - 0,4112 
R² = 0,4741 
y = 2,3994x0,2943 
R² = 0,5414 
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y = -0,0004x2 + 0,0516x + 9,8333 
R² = 0,0247 
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Number of variables 
Height
Poly. (Height)
❋✐❣✉r❡ ✾✿ ❍❡✐❣❤t ♦❢ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤② ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛♥❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s
❖♥ t❤❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✵ ✇❡ s❤♦✇ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢
✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❲❡ ♥♦t❡ t❤❛t✿
❼ ❚❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ♦❜❡②s t♦ ❛ ❧✐♥❡❛r ❢✉♥❝t✐♦♥✳
❼ ❚❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ♦❜❡②s t♦ ❛ q✉❛❞r❛t✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥✳
✶✺
❚❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ♠♦❞❡❧✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❡①♣r❡ss t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ❛ ❧✐♥❡❛r ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s
❛♥❞ ❛ q✉❛❞r❛t✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✱ ✐s✿
t(v,M) = b1M
2 + b2M + b3M
2v + b4Mv + b5v + b6
■♥ t❤✐s ❢♦r♠✉❧❛✱ t ✐s t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡✱ M ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✱ v ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s
❛♥❞ bi ✇✐t❤ i ✐♥ {1, 2, 3, 4, 5, 6} ❛r❡ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts t❤❛t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣✉t❡r ✇❤✐❝❤ ♣❡r❢♦r♠ t❤❡
❤✐❡r❛r❝❤② ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥✳
❲❡ ♣❡r❢♦r♠ ❛ st❡♣✇✐s❡ ❧✐♥❡❛r r❡❣r❡ss✐♦♥ t♦ ✜① t❤❡ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts✳ ❚❤❡ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ st❛t✐s❝❛❧❧② ❝♦♥s✐❞❡r❡❞
❡q✉❛❧ t♦ ③❡r♦✱ ❛r❡ r❡♠♦✈❡❞✳ ❲❡ ♦❜t❛✐♥ ❛ ❢♦r♠✉❧❛ ❧✐❦❡✿
t(v,M) = (b1 + b3v)M
2 + b2M + b6
❲✐t❤ t❤❡ ❝♦♠♣✉t❡r✱ t❤❛t ✇❡ ✉s❡ ❢♦r t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s t❡sts✱ ✇❡ ♦❜t❛✐♥ b1 = 1.83①10−3✱ b2 = −1.06①10−6✱
b3 = 1.51①10−5❛♥❞ b6 = 1.15 ✳ ❚❤❡ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥t ❜❡t✇❡❡♥ t❤✐s ♠♦❞❡❧ ❛♥❞ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡
✐s ❡q✉❛❧ t♦ 99.7%✳ ❖♥ t❤❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✶ ✇❡ s❤♦✇ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛♥❞ t❤❡ ♠♦❞❡❧ t❤❛t ✇❡ s✉❣❣❡st ❛❜♦✈❡✳
❚❤❡ ❡st✐♠❛t✐♦♥ s❤♦✇s ✇❡❧❧ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡s ♦❢ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳
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Number of variables (first row) & number of individuals (second row) 
measured
data
model
❋✐❣✉r❡ ✶✶✿ ❈❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✭✜rst r♦✇ ♦❢ ❳ ❛①✐s✮ ❛♥❞ t♦ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ✭s❡❝♦♥❞ r♦✇ ♦❢ ❳ ❛①✐s✮
❛♥❞ ❛♥ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡
❚❤❡s❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ t❡sts ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ♦♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✿
❼ ❚❤❡ ❝♦♠♣✉t❡r ❤❛s ❛ ■♥t❡❧➤ ❈♦r❡➋ ✷❉✉♦ ♣r♦❝❡ss♦r ❛♥❞ ✹●♦ ❘❆▼✳
❼ ❚❤❡ ❖♣❡r❛t✐♥❣ ❙②st❡♠ ✭❖❙✮ ✐s ❛ ❲✐♥❞♦✇s ✼✱ ✸✷✲❜✐t ✭➞ ▼✐❝r♦s♦❢t ❈♦r♣♦r❛t✐♦♥✮✳
❼ ❚❤❡ ♣r♦t♦t②♣❡ r✉♥s ♦♥ t❤❡ s♦❢t✇❛r❡ ▼❆❚▲❆❇➤ ✷✵✶✶ ✭➞ ▼❛t❤❲♦r❦s✮✳
❉✐s❝✉ss✐♦♥
❉✐s❝✉ss✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ s②st❡♠ t❤❛t ✇❡ ❤❛✈❡ ♣r♦♣♦s❡❞
■♥ t❤✐s ♣❛rt✱ ✇❡ ❞✐s❝✉ss ❛❜♦✉t t❤❡ s②st❡♠ t❤❛t ✐s ♣r♦♣♦s❡❞ ❛♥❞ ✇❡ s✉❣❣❡st ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡s t♦ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ♣r♦t♦t②♣❡✳
❋✐rst✱ ✇❡ ❞✐s❝✉ss ❛❜♦✉t t❤❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♠❡t❤♦❞✳ ❙❡❝♦♥❞❧②✱ ✇❡ ❞✐s❝✉ss ❛❜♦✉t t❤❡ ✉s❡ ♦❢ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①✳ ❚❤✐r❞❧②✱ ✇❡
❞✐s❝✉ss ❛❜♦✉t ❛ ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡ ♦❢ ❝❧✉st❡r ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥✳
❚❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣
❲❡ ✉s❡ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣✱ t❤❛t ♣r♦✈✐❞❡s ❛ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❤✐❡r❛r❝❤② ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛✳ ❇✉t t❤❡ ♣r♦t♦t②♣❡
✇♦r❦s ♣❡r❢❡❝t❧② ✇✐t❤ ❛♥♦t❤❡r ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ ❧✐❦❡ t❤❡ ❑✲♠❡❛♥s ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❚❤❡r❡❜② ♦✉r ♣r♦t♦t②♣❡ ❝❛♥ ✇♦r❦
✇✐t❤ s❡✈❡r❛❧ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ■t ✇✐❧❧ ❜❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ t♦ ❝♦♠♣❛r❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛♥❞ s✐♠♣❧❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳
❚❤❡r❡❜② ✇❡ ❦♥♦✇ ✇❤✐❝❤ t②♣❡ ♦❢ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♠❡t❤♦❞ ✐s ♠♦r❡ ❡✣❝✐❡♥t t♦ ❜✉✐❧❞ ❛ ♥❡✇ ❤✐❡r❛r❝❤② ✐♥ ❛♥ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛✳
❙❡❝♦♥❞❧②✱ ✇❡ ✉s❡ ❛♥ ✉♥✇❡✐❣❤t❡❞ ❛✈❡r❛❣❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❛s ❛ ❧✐♥❦❛❣❡ ♠❡t❤♦❞✳ ❇✉t t❤❡r❡ ❛r❡ s❡✈❡r❛❧ ❧✐♥❦❛❣❡ ♠❡t❤♦❞s✳
❚❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❛ ❧✐♥❦❛❣❡ ♠❡t❤♦❞ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❝❤♦s❡♥ ❜② t❤❡ ✉s❡r ✐❢ ❤❡ ❤❛s ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ❛❜♦✉t ❤✐s ❞❛t❛ s❡t✳ ❊❧s❡✱ ✇❡ ❝♦✉❧❞
♣r♦♣♦s❡ t♦ ✉s❡r s❡✈❡r❛❧ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ✇✐t❤ s❡✈❡r❛❧ ❧✐♥❦❛❣❡ ♠❡t❤♦❞s✳ ❚❤❡ ✉s❡r ❝♦✉❧❞ ❝❤♦♦s❡ ❤✐s
❢❛✈♦r✐t❡ ❤✐❡r❛r❝❤②✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ✇❛②s t♦ s❤♦✇ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ❛t t❤❡ ✉s❡r✿ t❤❡ s②st❡♠ ❝❛♥ ♣r❡s❡♥t t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢
❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ♣❛r❛♠❡t❡rs ♦r t❤❡ s②st❡♠ ❝❛♥ ♣r♦✈✐❞❡ t♦ t❤❡ ✉s❡r t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t②
t♦ t❡st t❤❡ ♥❡✇ ❝✉❜❡ ✭❇✐♠♦♥t❡ ❡t ❛❧✳✱ ✷✵✶✸✮✳
✶✼
❚❤❡ ✉s❡ ♦❢ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①
❚❤❡ ✉s✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① t♦ ♣❡r❢♦r♠ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❛s❦s s♦♠❡ q✉❡st✐♦♥s✳
❋✐rst✱ t♦ ♣❡r❢♦r♠ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①✱ ✇❡ ♥❡❡❞ t♦ ❦♥♦✇ ✇❤❛t t❤❡ t②♣❡
♦❢ ❡❛❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s✳ ■♥ t❤❡ s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✸✳✶✳✹✱ ✇❡ s✉❣❣❡st ❛ ✇❛② t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡✳
❇✉t t❤✐s ♠❡t❤♦❞ ✐s ♥♦t ♣❡r❢❡❝t ❛♥❞ t❤❡r❡ ✐s ❛♥ ❡rr♦r r✐s❦✳ ■♥ ♦✉r ❝❛s❡ ✇❡ ♦❜t❛✐♥ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ✶✵✪ ❡rr♦r✳ ❍♦✇❡✈❡r
✇❡ ✐❞❡♥t✐❢② t✇♦ t②♣❡s ♦❢ ❡rr♦r ❛♥❞ ✇✐t❤ ♦✉r ❞❛t❛ s❡t ✇❡ ♦❜t❛✐♥ t❤❡ ❧❡ss ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❝ ❡rr♦rs✳ ❚❤✉s t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ❛
✈❛r✐❛❜❧❡ s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ♦r ❞✐r❡❝t❧② ❜② t❤❡ ✉s❡r✱ ❛♥❞ t❤❡ ❞❛t❛❜❛s❡ ♠✉st s❛✈❡ t❤❡ ♠❡t❛❞❛t❛
t❤❛t ✐♥❞✐❝❛t❡ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡✳
❙❡❝♦♥❞❧②✱ ✇❡ ❝❛♥ q✉❡st✐♦♥ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①✳ ❆ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡
●♦✇❡r ✐♥❞❡① ♣❡r♠✐ts ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤② ✇✐t❤ ❛ ♠✉❧t✐t②♣❡ ❞❛t❛ s❡t✳ ❇✉t t❤✐s ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ♣♦s❡s t✇♦ ♣r♦❜❧❡♠s✿
❼ ❋♦r❡♠♦st✱ t❤❡ ♣r♦❝❡ss✐♥❣ ♦❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❚❤✉s ✇❡ ❛r❡ ♥♦t s✉r❡ t❤❛t ❛❧❧ t❤❡
✈❛r✐❛❜❧❡s ❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ ✇❡✐❣❤t ✐♥ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ♦❢ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①✳
❼ ❖t❤❡r✇✐s❡✱ t❤❡ ♣r❡s❡♥❝❡ ♦❢ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❜❛♥s t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❝❡♥tr♦✐❞ ♦r ❛♥ ❛✈❡r❛❣❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧✳
❚❤✉s t❤❡ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ❝❧✉st❡rs ❝❛♥ ❜❡ ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❝✳
❚❤✉s t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ♣❡r♠✐ts t❤❡ ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✐♥ ❛ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♠❡t❤♦❞♦❧♦❣②✳ ❇✉t t❤❡s❡
q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ♠✉st ❜❡ ✉s❡❞ ❝❛✉t✐♦✉s❧②✳
❋✐♥❛❧❧②✱ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① r❡q✉✐r❡s ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ❛❜♦✉t t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✭q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ♦r q✉❛♥t✐t❛✲
t✐✈❡✮✳ ❇✉t t❤❡r❡ ✐s ❛ t❤✐r❞ ✈❛r✐❛❜❧❡ t②♣❡✿ ♦r❞✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❖r❞✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❜✉t t❤❡r❡ ✐s
❛♥ ♦r❞❡r r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❝❧❛ss❡s ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛♥ ♦r❞✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ t❤❛t ❝❛♥
t❛❦❡ t❤❡ ✈❛❧✉❡s ④✈❡r② ❧♦✇✱ ❧♦✇✱ ♠❡❞✐✉♠✱ ❤✐❣❤✱ ✈❡r② ❤✐❣❤⑥✳ ❚❤✐s ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡✳ ❇✉t ✇❡ ❦♥♦✇ t❤❛t t❤❡ ✈❛❧✉❡
✬✈❡r② ❧♦✇✬ ✐s ❝❧♦s❡r t♦ ✬❧♦✇✬ t❤❛♥ ✬✈❡r② ❤✐❣❤✬✳ ❆ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❞✐st❛♥❝❡ ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ ♣♦ss✐❜❧❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ✈❛❧✉❡s ♦❢
t❤✐s ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❋♦r t❤❡ ♠♦♠❡♥t✱ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ✐s ♥♦t ❞❡✜♥❡❞ ❢♦r t❤❡ ♦r❞✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛♥❞ t❤❡ ♦r❞✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s
❛r❡ tr❡❛t❡❞ ❛s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ■t ✇♦✉❧❞ ❜❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ t♦ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ❢♦r ♦r❞✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❇✉t t❤❡
❛✉t♦♠❛t✐❝ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ♦❢ ♦r❞✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✇♦✉❧❞ ❜❡ ❞✐✣❝✉❧t✳
❍♦✇ ❝❛♥ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❝❧✉st❡rs ❜❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞❄
❚❤❡ ✜♥❛❧ ♣♦✐♥t ♦❢ t❤✐s ❞✐s❝✉ss✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❢♦❝✉s❡❞ ♦♥ ♦✉r ♣r♦t♦t②♣❡✱ ✐s ❛❜♦✉t ❝❧✉st❡r ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥✳ ❲✐t❤
❛ ❞❛t❛ ♠✐♥✐♥❣ ♠❡t❤♦❞✱ ✇❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤② ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛✳ ❇✉t ❛❢t❡r t❤✐s ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥✱ t❤❡ ❝❧✉st❡rs s❤♦✉❧❞ ❜❡
❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞✳ ❚❤❡r❡❜② t❤❡ s②st❡♠ ❝♦✉❧❞ ✜♥❞ ❛ ❧❛❜❡❧ ❢♦r ❡❛❝❤ ❝❧✉st❡r✳ ❲❡ ❝❛♥ ❡①♣❡❝t t❤❛t ❛ st❛t✐st✐❝❛❧ ♠❡t❤♦❞
❝♦✉❧❞ ✜♥❞ ❛ ❧❛❜❡❧ ❢♦r ❡❛❝❤ ❝❧✉st❡r✳ ❲❡ ❞❡✈❡❧♦♣ ♥♦✇ ❛♥ ♦♣✐♥✐♦♥ t♦ ✜♥❞ ❧❛❜❡❧ ❢♦r ❡❛❝❤ ❝❧✉st❡r✳
❲❡ ❞❡✜♥❡ ❢♦✉r ♠❛✐♥ ❝❧✉st❡rs ✐♥ ♦✉r ❞❛t❛ ✇✐t❤ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤② ♦♥ t❤❡ ❋✐❣✉r❡ ✽✳ ❲❡ ♣❡r❢♦r♠ st❛t✐st✐❝❛❧ t❡st t♦
❞❡t❡r♠✐♥❡ ✇❤✐❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ r❡❧❛t❡❞ t♦ ❝❧✉st❡rs✳ ❲❡ ♣❡r❢♦r♠ ❈❤✐➨ t❡st ❢♦r q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❛♥❞ ❆◆❖❱❆ t❡st ❢♦r
q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❲✐t❤ t❤❡s❡ t❡sts✱ ✇❡ ❦♥♦✇ ✇❤✐❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❝❧✉st❡rs✳ ❖♥ t❤❡
❋✐❣✉r❡ ✶✷✱ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❝❧✉st❡rs ❤❛✈❡ ❛ ♣✲✈❛❧✉❡ ✉♥❞❡r t❤❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥❝❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ✺✪✳ ❲❡
❝❛♥ s❡❡ ♦♥ t❤✐s ✜❣✉r❡✱ t❤❛t t❤❡ ❧❛♥❞ ❝♦✈❡r ♦❢ ❛q✉❛t✐❝ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ✭▼■❆◗✮ ❛♥❞ t❤❡ ❧❛♥❞ ❝♦✈❡r ♦❢ ✉r❜❛♥ ❛r❡❛ ✭❯❘❇❆✮
❛r❡ ♥♦t s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② r❡❧❛t❡❞ ✭✇✐t❤ ❛ s✐❣♥✐✜❝❛♥❝❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ✺✪✮ t♦ t❤❡ ❝❧✉st❡rs✳ ❆❧❧ ♦t❤❡r ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧②
r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❝❧✉st❡rs✳
■❢ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r ❛ s✐❣♥✐✜❝❛♥t r❡❧❛t❡❞ ✈❛r✐❛❜❧❡✱ ✇❡ ❝❛♥ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡ ❡❛❝❤ ❝❧✉st❡r✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ❤❡✐❣❤t
♦❢ r✐♣❛r✐❛♥ ❢♦r❡st ✐s ♥❡❛r t♦ ✵ ♠ ❢♦r t❤❡ st❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❝❧✉st❡r ♥➦✶ ❛♥❞ ❜❡t✇❡❡♥ ✶✵ ❛♥❞ ✸✺ ♠ ❢♦r t❤❡ st❛t✐♦♥s ♦❢
t❤❡ ❝❧✉st❡r ♥➦✹ ✭❋✐❣✉r❡ ✶✸✮✳ ❆❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✸✱ t❤❡ ❝❧✉st❡r ♥➦✶ ✐s ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞ ❜② ❧♦✇ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ♠❛①✐♠✉♠
❤❡✐❣❤t ♦❢ r✐♣❛r✐❛♥ ❢♦r❡st✱ t❤❡ ❝❧✉st❡r ♥➦✷ ❛♥❞ t❤❡ ❝❧✉st❡r ♥➦✸ ✐s ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞ ❜② ♠❡❞✐✉♠ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ♠❛①✐♠✉♠ ❤❡✐❣❤t
♦❢ r✐♣❛r✐❛♥ ❢♦r❡st ❛♥❞ t❤❡ ❝❧✉st❡r ♥➦✹ ✐s ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞ ❜② ❤✐❣❤ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ♠❛①✐♠✉♠ ❤❡✐❣❤t ♦❢ r✐♣❛r✐❛♥ ❢♦r❡st✳ ❖♥ t❤✐s
✜❣✉r❡✱ t❤❡ r❡❞ ❧✐♥❡ r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ ♠❡❞✐❛♥✳
■❢ t❤✐s ❦✐♥❞ ♦❢ ♠❡t❤♦❞♦❧♦❣② ✐s ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛♥❞ ❛✉t♦♠❛t✐③❡❞✱ t❤❡ s②st❡♠ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ✜♥❞ ❧❛❜❡❧ ❢♦r ❡❛❝❤ ❞❛t❛ ❝❧✉st❡rs✳
❚❤❡r❡ ✐s ❛ ♥♦t❝❤ ❛r♦✉♥❞ t❤❡ ♠❡❞✐❛♥✳ ■❢ t❤❡ ♥♦t❝❤❡s ♦❢ t✇♦ ❜♦①♣❧♦t ❞♦ ♥♦t ♦✈❡r❧❛♣✱ ✇❡ ❝❛♥ ❝♦♥❝❧✉❞❡ t❤❛t t❤❡ ♠❡❞✐❛♥s
❞✐✛❡r ✇✐t❤ ✾✺✪ ❝♦♥✜❞❡♥❝❡✳
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qualitative quantitative
p
significance level of p
❋✐❣✉r❡ ✶✷✿ ♣✲✈❛❧✉❡s ♦❢ st❛t✐st✐❝❛❧ t❡sts ❢♦r ❡❛❝❤ ✈❛r✐❛❜❧❡✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ✉s❡❞ t♦ ❜✉✐❧❞ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤②
❋✐❣✉r❡ ✶✸✿ ❱❛❧✉❡s ♦❢ t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ❤❡✐❣❤t ♦❢ r✐♣❛r✐❛♥ ❢♦r❡st ✭❍▼❆❳✱ ✐♥ ♠❡t❡rs✮ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ r❡s✉❧ts
❉✐s❝✉ss✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ s②st❡♠ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s
■♥ t❤✐s ♣❛rt✱ ✇❡ ❞✐s❝✉ss ❛❜♦✉t t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ♦❢ t❤❡ s②st❡♠ t❤❛t ✐s ♣r♦♣♦s❡❞ ❛♥❞ ✇❡ s✉❣❣❡st ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡s t♦
✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ♣r♦t♦t②♣❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s✳ ■♥ ❢❛❝t✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ♠❛❞❡ ❝❤♦✐❝❡s ❛❜♦✉t t❤❡ ❞❛t❛ ♠✐♥✐♥❣ ♠❡t❤♦❞✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ✉s❡❞
t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ ♥❡✇ ❤✐❡r❛r❝❤②✳ ❇✉t t❤❡s❡ ❝❤♦✐❝❡s ❤❛✈❡ ❛ str♦♥❣ ✐♠♣❛❝t ♦♥ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ♦❢ ❛ ♥❡✇ ❤✐❡r❛r❝❤②✳
❋✐rst✱ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♣❡r♠✐ts t♦ ♦❜t❛✐♥ ❛ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❤✐❡r❛r❝❤② ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛✳ ❇✉t ✇❡ ❝❛♥
t❤✐♥❦ t❤❛t t❤❡ s②st❡♠ ❝❛♥ ✇♦r❦ ✇✐t❤ ❛♥♦t❤❡r ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♠❡t❤♦❞✱ ❧✐❦❡ t❤❡ ❑✲♠❡❛♥s ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❆ ♠♦r❡
✶✾
s✐♠♣❧❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♠❡t❤♦❞ ♠❛② ♦✛❡r ❜❡tt❡r ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s✳ ❇✉t ✇❡ ❦♥♦✇ t❤❛t ✇✐t❤ ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ ❧✐❦❡
❑✲♠❡❛♥s ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❤✐❡r❛r❝❤② ✇✐❧❧ ❜❡ s✐♠♣❧❡✱ ✇✐t❤ ♦♥❧② ❛ ❧❡✈❡❧✳ ❚❤✉s✱ ✐♠♣r♦✈✐♥❣ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ✇✐t❤
❛ s✐♠♣❧❡r ❛❧❣♦r✐t❤♠ ♣r♦❞✉❝❡s ❛ s✐♠♣❧❡r ❤✐❡r❛r❝❤②✳ ❚❤❡ q✉❡st✐♦♥ ✐s✿ ✇❤❡♥ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣
✐s ❣❛✐♥❢✉❧ ❄ ✐✳❡✳ ✇❤❡♥ t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❞♦❡s ♣r♦✈✐❞❡ ❛♥ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❤✐❡r❛r❝❤② ✭♥♦ ♠♦r❡ s✐♠♣❧❡ ❛♥❞ ♥♦
♠♦r❡ ❝♦♠♣❧❡①✮✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛rr❛♥ts t❤❡ ❤✐❣❤ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❄
❙❡❝♦♥❞❧②✱ ♦✉r ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ♥♦t ♦♣t✐♠✐③❡❞✳ ❇✉t ✇❡ t❤✐♥❦ t❤❛t t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ♦❢ ♦✉r ♣r♦t♦t②♣❡ ❝❛♥
❜❡ ✐♠♣r♦✈❡❞✱ ❜❡❝❛✉s❡ s❡✈❡r❛❧ st❡♣s ♦❢ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ♣❛r❛❧❧❡❧✐③❡❞✳
❚❤❡r❡❜②✱ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ❝❛♥ ❜❡ ✇✐❞❡❧② ✐♠♣r♦✈❡❞✳
❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
■♥ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ❛ ♠❡t❤♦❞ t♦ ❜✉✐❧❞ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ♥❡✇ ❤✐❡r❛r❝❤✐❡s ✐♥ ❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ✇✐t❤ ❛ ❝❧✉st❡r✐♥❣
❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❚❤❡ ♣r♦t♦t②♣❡ t❤❛t ✇❡ ❤❛✈❡ ❜✉✐❧t ✐s ❛❜❧❡ t♦ ❞❡s✐❣♥ ❛♥❞ ♣✉❜❧✐s❤ ❛ ♥❡✇ ❖▲❆P s❝❤❡♠❛ ❛♥❞ ❛ ♥❡✇ ❖▲❆P
❝✉❜❡ ❢r♦♠ ❛ t❛❜❧❡ ♦❢ ❛ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡✳
❖✉r s②st❡♠ ❧♦❛❞s t❤❡ ❞❛t❛ ❢r♦♠ ❛ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡✳ ◆❡①t t❤❡ s②st❡♠ ❝❛❧❝✉❧❛t❡s ❛ ❤✐❡r❛r❝❤② ✇✐t❤ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧
❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣✳ ❇✉t✱ t❤❡ ❞❛t❛ s❡ts✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ✉s❡❞ ✐♥ ❡❝♦❧♦❣②✱ ❝♦♥t❛✐♥ ♦❢t❡♥ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛♥❞
q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ▼♦r❡♦✈❡r ❛ ❞❛t❛ s❡t ❝❛♥ ❝♦♥t❛✐♥ ♠✐ss✐♥❣ ✈❛❧✉❡s✳ ❚♦ ♠❛♥❛❣❡ t❤✐s ❞❛t❛ s❡t ❛♥❞ ♣❡r❢♦r♠ ❛
❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣✱ ✇❡ ✉s❡ ❛ s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡① t♦ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ r❡❝♦r❞s✳
❚❤✐s s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡① ✐s t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①✱ ❛♥ ✐♥❞❡① ❝♦♠❡s ❢r♦♠ t❤❡ ❡❝♦❧♦❣②✳ ❚❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ♣❡r♠✐ts t♦ ♠✐①
q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ❛♥❞ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛♥❞ s♦ t❤✐s s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡① ♣❡r♠✐ts t❤❡ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s t❤❛t
❛r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② ❤❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ▼♦r❡♦✈❡r t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ♠❛♥❛❣❡s ♠✐ss✐♥❣ ✈❛❧✉❡s✳ ❚♦ ❝♦♠♣❛r❡ t✇♦
✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s✱ t❤✐s s✐♠✐❧❛r✐t② ✐♥❞❡① ❝❛❧❝✉❧❛t❡s ❛ ✇❡✐❣❤t❡❞ ❛✈❡r❛❣❡ ♦❢ s✐♠✐❧❛r✐t✐❡s✳ ❙✐♠✐❧❛r✐t✐❡s ❛r❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢♦r ❡❛❝❤
✈❛r✐❛❜❧❡ ❛♥❞ t❤❡ ❢♦r♠✉❧❛ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✭q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ♦r q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡✮✳ ❚❤❡ ✇❡✐❣❤ts ❝♦♥❝❡r♥ t❤❡
✈❛r✐❛❜❧❡s ❛♥❞ ♣❡r♠✐t t♦ ♠❛♥❛❣❡ ♠✐ss✐♥❣ ✈❛❧✉❡s✳
❯s✐♥❣ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡① ❡♥t❛✐❧s t❤❡ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❚❤✐s ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❡♥tr✉st❡❞
t♦ t❤❡ ✉s❡r✳ ❇✉t t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❝❛♥ ❜❡ ❛❧s♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t❤❡ ❞❛t❛ t②♣❡ ✭t❡①t ♦r
♥✉♠❡r✐❝✮ ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s✳ ❚♦ ❛✉t♦♠❛t✐③❡ t❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ❛❜♦✉t t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡✱ ✇❡ ❝♦♥str✉❝t ❛
❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ✇✐t❤ ❡①t❡r♥❛❧ ❞❛t❛ s❡ts✳ ❚❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ❝❧❛ss✐✜❡s t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❞❛t❛ t②♣❡ ✭t❡①t ♦r
♥✉♠❡r✐❝✮ ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s✳ ❲❡ ♣♦✐♥t t❤❡ t❤r❡s❤♦❧❞ ♦❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s✿ ✐❢ t❤❡ ❞❛t❛ t②♣❡ ✐s ♥✉♠❡r✐❝
❛♥❞ ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s ✐❢ ❧♦✇❡r t❤❛♥ ✻ t❤❡♥ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡✳ ❊❧s❡✱ ✐❢ t❤❡ ❞❛t❛ t②♣❡ ✐s ♥✉♠❡r✐❝ ❛♥❞ ✐s
t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛❧✉❡s ✐❢ ❤✐❣❤❡r t❤❛♥ ✻ t❤❡♥ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡✳
❆❢t❡r t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ❤✐❡r❛r❝❤②✱ t❤❡ s②st❡♠ ❜✉✐❧❞s ❛ ♥❡✇ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ ❛♥❞
♣✉❜❧✐s❤❡s t❤❡ ❝✉❜❡ ♦♥ t❤❡ ❖▲❆P s❡r✈❡r ✇✐t❤ ❛ ❳▼▲ ✜❧❡✳
❚❤✉s ✇✐t❤ t❤✐s ❦✐♥❞ ♦❢ ♠❡t❤♦❞ ✇❡ ❝❛♥ ❜✉✐❧❞ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤② ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛✱ ✇❤❡♥ t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥
❝♦♥t❛✐♥s ❤❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s ❞❛t❛ ♦r ✇❤❡♥ t❤❡ ❞❛t❛ ❛r❡ ♥♦t ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧✳
❲❡ ❤❛✈❡ ♠❡❛s✉r❡❞ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ♦❢ ♦✉r ♣r♦t♦t②♣❡✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ♠❡❛s✉r❡❞ t❤❡ ♥❡❡❞❢✉❧ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛♥❞ t❤❡
♥❡❡❞❢✉❧ ♠❡♠♦r② t♦ ♣❡r❢♦r♠ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❛❣❣❧♦♠❡r❛t✐✈❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①✳ ❲❡ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡ t❤❡
♥❡❡❞❢✉❧ ♠❡♠♦r② ✇✐t❤ t❤❡ ❤❡✐❣❤t ♦❢ t❤❡ ❜✐♥❛r② tr❡❡ ✇❤✐❝❤ ✐s t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ❛ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❚❤❡s❡
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts s❤♦✇ t❤❛t✿
❼ ❚❤❡ ❤❡✐❣❤t ♦❢ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ tr❡❡ ✐s ❢♦❧❧♦✇s ❛ ❧♦❣❛r✐t❤♠✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛♥❞
✐s ❛ ❝♦♥st❛♥t ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳
❼ ❚❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❢♦❧❧♦✇s ❛ q✉❛❞r❛t✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s ❛♥❞ ❛ ❧✐♥❡❛r ❢✉♥❝t✐♦♥
❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳
❚❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ❛r❡ ♥♦t ✈❡r② s❛t✐s❢❛❝t♦r②✳ ■♥❞❡❡❞ ❛ ❣♦♦❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❢♦r ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ❛ t✐♠❡
❢✉♥❝t✐♦♥ ✉♥❞❡r t❤❡ ❧✐♥❡❛r ❢✉♥❝t✐♦♥✱ ❧✐❦❡ ❧♦❣❛r✐t❤♠✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ t❤❛t ✇❡ ❤❛✈❡ ✇r✐tt❡♥ t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡
❤✐❡r❛r❝❤② ✇✐t❤ t❤❡ ●♦✇❡r ✐♥❞❡①✱ ❤❛s ❛ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❡q✉❛❧ t♦ ❛ q✉❛❞r❛t✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡
♥✉♠❜❡r ♦❢ ❤✐❡r❛r❝❤② ♠❡♠❜❡rs✳ ❇✉t t❤✐s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ♥♦t ♦♣t✐♠✐③❡❞ ❛♥❞ ✇❡ ❡①♣❡❝t t❤❛t s♦♠❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ❝❛♥ ❜❡
♣❛r❛❧❧❡❧✐③❡❞✳ ❚❤❡r❡❜② t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ❝❛♥ ❜❡ ✐♠♣r♦✈❡❞✳
■♥ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥✱ t❤❡ ❞❛t❛ ♠✐♥✐♥❣✱ ❛♥❞ ✐♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r t❤❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ♠❡t❤♦❞s✱ ♣❡r♠✐ts t♦ ❛♥❛❧②③❡ t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡
❞❛t❛✳ ❚❤✐s str✉❝t✉r❡ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ❜✉✐❧❞ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ✐♥ ❛♥ ❖▲❆P ❝✉❜❡✳ ❚❤✐s t②♣❡ ♦❢ ❛♥❛❧②s✐s ❝❛♥
r❡s♦❧✈❡ ♣r♦❜❧❡♠s ♦❢ ❖▲❆P ❝✉❜❡s ♠♦❞❡❧✐♥❣✱ ✐♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ✐❢ t❤❡ ❞❛t❛ s❡t ❝♦♥t❛✐♥s ♠✐ss✐♥❣ ✈❛❧✉❡s✱ ♦r ✐♥❝♦♥s✐st❡♥❝②
❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ s♣❛❝❡ ♦r t✐♠❡✳
✷✵
❋✐❣✉r❡ ✶✹✿ ◆♦t❛t✐♦♥s ❢♦r ♠✉❧t✐❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♠♦❞❡❧✿ ✭❛✮ ❧❡✈❡❧✱ ✭❜✮ ❤✐❡r❛r❝❤②✱ ✭❝✮ ❝❛r❞✐♥❛❧✐t✐❡s✱ ✭❞✮ ❛♥❛❧②s✐s ❝r✐t❡r✐♦♥✱ ❛♥❞ ✭❡✮ ❢❛❝t r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣✳
❆♣♣❡♥❞✐①✿ ▼✉❧t✐❉✐♠❊❘ ♥♦t❛t✐♦♥s
❆s ❛ r❡♠✐♥❞❡r✱ ✇❡ ♣r♦✈✐❞❡ t❤❡ ♥♦t❛t✐♦♥s ❞❡✜♥❡❞ ❜② ▼❛❧✐♥♦✇s❦✐ ❛♥❞ ❩✐♠❛♥②✐ ✐♥ ✭▼❛❧✐♥♦✇s❦✐ ❛♥❞ ❩✐♠❛♥②✐✱ ✷✵✵✻✮
t♦ ❞❡s❝r✐❜❡ ❛ ❞❛t❛ ✇❛r❡❤♦✉s❡ ❛t t❤❡ ❝♦♥❝❡♣t✉❛❧ ❧❡✈❡❧✳ ❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ✜❣✉r❡ s✉♠♠❛r✐③❡s t❤❡ ♥♦t❛t✐♦♥s ✿
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